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翻
刻
解
題　
市
島
春
城
﹁
自
叙
伝
材
料
録　
二
﹂
─　　─83
　
前
回
（
本
誌
六
四
号
）
に
引
き
続
き
、
市
島
春
城
﹁
自
叙
伝
材
料
録
﹂
を
紹
介
す
る
。
今
回
は
全
五
冊
の
う
ち
、
第
二
冊
（
以
下
、
本
冊
と
す
る
）
に
つ
い
て
全
文
の
翻
刻
に
簡
単
な
解
題
を
添
え
た
い
。
本
冊
は
﹁
余
の
政
治
方
面
﹂
と
題
さ
れ
、
外
題
に
よ
り
一
九
一
八
年
三
月
中
旬
か
ら
書
き
は
じ
め
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
続
く
第
三
冊
を
同
月
十
五
日
に
起
筆
し
て
い
る
こ
と
か
ら１
単
純
に
連
続
し
て
執
筆
し
た
と
考
え
れ
ば
、
わ
ず
か
四
、
五
日
で
書
き
上
げ
た
こ
と
に
な
る
。
文
章
を
書
く
際
に
は
﹁
一
気
ニ
書
き
お
ろ
し
て
加
筆
セ
ず
稿
を
脱
す
る
﹂
（
本
冊
第
四
丁
表
、
以
下
４
オ
の
よ
う
に
表
記
す
る
）
習
慣
を
若
い
こ
ろ
に
身
に
つ
け
て
い
た
春
城
だ
か
ら
こ
そ
、
な
せ
る
速
筆
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
　
そ
れ
で
は
最
初
に
書
誌
的
概
要
を
ま
と
め
、
そ
の
後
内
容
に
つ
い
て
概
観
す
る
こ
と
と
す
る
。
「
自
叙
伝
材
料
録
」
第
二
冊
　
資
料
全
体
の
書
誌
に
つ
い
て
は
第
一
冊
の
紹
介
時
に
述
べ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
第
二
冊
に
つ
い
て
の
み
記
す
こ
と
と
す
る
。
︿
表　
紙
﹀
左
端
に
外
題
﹁
自
叙
伝
材
料
録　
二
﹂、
右
端
に
﹁
大
正
七
年
三
月
中
浣
起
筆
﹂
と
墨
書
。
さ
ら
に
右
端
墨
書
の
左
下
部
に
早
稲
田
大
学
図
書
館
の
請
求
記
号
ラ
ベ
ル
が
貼
付
さ
れ
て
い
る
。
『
早
稲
田
大
学
図
書
館
紀
要
』
第
六
十
五
号
（
〇
一
八
年
三
月
）
翻
刻
解
題
　
市
島
春
城
「
自
叙
伝
材
料
録
　
二
」
藤
　
原
　
秀
　
之
─　　─84
︿
丁　
数
﹀
四
九
丁
。
た
だ
し
三
一
～
四
四
、
四
七
～
四
九
丁
は
白
紙
。
　
表
紙
に
﹁
政
治
方
面
﹂
と
あ
る
が
、
内
容
を
見
て
ゆ
く
と
政
治
活
動
を
志
し
た
少
年
期
か
ら
青
年
期
、
さ
ら
に
は
立
憲
改
進
党
が
結
党
さ
れ
た
頃
の
話
題
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
春
城
の
政
治
活
動
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
刊
行
さ
れ
た
随
筆
の
中
で
も
述
べ
ら
れ
て
お
り２
、
ま
た
晩
年
に
ま
と
め
た
自
伝
で
あ
る
﹁
春
城
八
十
年
の
覚
書３
﹂
に
若
干
の
記
載
が
あ
る
が
、
今
日
ま
と
ま
っ
て
残
っ
て
い
る
春
城
の
日
誌
や
筆
録
が
主
と
し
て
一
八
八
六
年
（
明
治
十
九
）
以
降
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
前
の
内
容
を
含
む
本
冊
は
、
春
城
の
政
治
活
動
、
思
想
の
成
立
過
程
を
考
え
る
上
で
も
重
要
で
あ
る４
。
　
具
体
的
な
内
容
は
翻
刻
を
ご
覧
い
た
だ
く
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
主
要
な
論
点
に
つ
い
て
い
く
つ
か
紹
介
す
る
こ
と
と
す
る
。
〈
政
治
活
動
の
き
っ
か
け
〜
新
聞
人
と
の
出
会
い
〉
　
﹁
何
人
も
力
次
第
に
て
風
雲
ニ
乗
す
れ
バ
顕
要
の
地
位
ニ
立
ち
得
﹂
る
時
代
で
あ
り
﹁
血
気
の
者
の
政
治
ニ
志
す
ハ
自
然
の
勢
﹂（
１
オ
）
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
春
城
自
身
も
政
治
に
強
い
関
心
を
持
ち
、
自
身
が
ど
の
よ
う
に
関
与
し
て
ゆ
く
か
に
つ
い
て
﹁
青
年
時
代
よ
り
新
聞
記
者
の
地
位
を
羨
﹂
ん
で
い
た
こ
と
も
あ
り
、
冒
頭
か
ら
の
五
丁
は
青
年
期
ま
で
の
新
聞
と
の
関
係
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
﹁
新
聞
ニ
触
れ
た
る
の
始
り
﹂
と
し
て
新
潟
学
校
時
代
、
す
な
わ
ち
春
城
が
わ
ず
か
十
三
、
四
歳
こ
ろ
に
数
行
の
翻
訳
文
が
地
元
紙
に
掲
載
さ
れ
た
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
　
そ
の
後
、
東
京
大
学
に
進
学
し
、
多
く
の
新
聞
人
と
出
会
い
、
自
ら
も
学
内
の
演
説
会
で
の
活
動
を
通
じ
て
弁
論
術
、
執
筆
の
力
を
向
上
さ
せ
て
ゆ
く
。
　
在
学
中
の
新
聞
と
の
か
か
わ
り
で
言
え
ば
、﹁
此
頃
帰
国
し
て
新
潟
の
親
戚
の
家
ニ
滞
在
中
、
無
聊
な
る
ま
ゝ
試
み
ニ
一
文
を
草
し
て
当
翻
刻
解
題　
市
島
春
城
﹁
自
叙
伝
材
料
録　
二
﹂
─　　─85
時
尾
崎
行
雄
を
主
筆
と
セ
る
新
潟
新
聞
ニ
寄
セ
、
出
る
か
否
や
を
試
み
し
に
、
翌
朝
の
寄
書
欄
に
立
派
ニ
載
セ
あ
る
を
見
て
、
内
心
甚
た
愉
快
を
覚
え
し
こ
と
あ
り
（
た
し
か
虎
烈
刺
病
の
予
防
注
意
と
云
ふ
こ
と
き
論
文
に
て
雅
号
に
て
出
し
た
り
と
覚
ふ
）﹂（
３
オ
）
と
の
記
述
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
尾
崎
が
『
新
潟
新
聞
』
の
主
筆
を
務
め
て
い
た
の
は
一
八
七
九
年
（
明
治
十
二
）
か
ら
約
二
年
間
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
間
に
春
城
は
一
八
八
〇
年
の
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
帰
郷
し
て
い
る５
。
そ
こ
で
該
当
期
間
の
『
新
潟
新
聞
』
を
確
認
す
る
と
、
一
八
八
〇
年
（
明
治
十
三
）
八
月
三
十
一
日
（
一
〇
一
〇
号
）
の
﹁
寄
書
﹂
欄
に
﹁
虎
影
一
年
期
之
詞
﹂
と
題
す
る
一
文
が
、﹁
桃
浪
老
人
﹂
の
筆
名
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。﹁
今
ヤ
炎
帝
将
ニ
大
ニ
権
を
握
リ
、（
中
略
）
昨
年
虎
影
跋
扈
ノ
期
ヤ
至
レ
リ
﹂
と
の
文
章
で
は
じ
ま
り
﹁
虎
影
﹂、
す
な
わ
ち
前
年
大
流
行
し
た
コ
レ
ラ
が
こ
の
年
は
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
い
と
い
う
現
実
を
踏
ま
え
つ
つ
も
油
断
を
戒
め
る
内
容
と
な
っ
て
お
り
、﹁
虎
烈
刺
病
の
予
防
注
意
﹂
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
一
方
、
春
城
が
遺
し
た
資
料
の
中
に
、
一
八
八
〇
年
の
も
の
と
し
て
﹁
桃
浪
記
游６
﹂
と
題
す
る
一
文
が
あ
る
。
こ
れ
は
﹁
明
治
十
三
年
の
夏
、
東
な
る
都
よ
り
故
郷
に
帰
ら
ん
と
て
上
州
松
井
田
の
駅
を
過
ぎ
﹂
と
の
文
章
で
は
じ
ま
る
妙
義
山
登
山
の
紀
行
文
（﹁
白
雪
山
に
登
る
の
記
﹂）
に
は
じ
ま
り
、
そ
の
後
数
年
の
紀
行
文
を
ま
と
め
た
も
の
で
、
現
存
す
る
数
少
な
い
青
年
期
の
筆
録
で
あ
る
。
さ
ら
に
一
八
八
八
年
（
明
治
二
一
）
か
ら
翌
年
に
か
け
て
の
日
誌
に
は
﹁
桃
浪
書
院
日
録７
﹂
の
標
題
を
付
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
当
時
春
城
が
﹁
桃
浪
﹂
の
号
を
用
い
て
い
た
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、『
新
潟
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
﹁
虎
影
一
年
期
之
詞
﹂
の
筆
者
﹁
桃
浪
老
人
﹂
は
春
城
そ
の
人
の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
、
少
年
期
の
新
聞
掲
載
は
翻
訳
で
あ
り
、﹁
新
聞
生
活
の
発
端
と
は
言
ひ
難
﹂（
２
オ
）
い
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
あ
る
い
は
春
城
の
新
聞
デ
ビ
ュ
ー
の
一
文
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
〈
東
京
大
学
時
代
の
演
説
会
〉
　
東
京
大
学
時
代
の
﹁
演
説
会
﹂
に
つ
い
て
も
本
冊
で
詳
述
し
て
い
る８
。
学
生
た
ち
が
い
く
つ
か
の
団
体
を
結
成
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
演
説
─　　─86
会
を
開
催
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
春
城
も
随
筆
で
述
べ
て
い
る
が９
、
本
冊
で
は
春
城
が
所
属
し
た
共
話
会
を
は
じ
め
と
し
た
三
団
体
に
つ
い
て
、
そ
の
成
立
と
分
裂
、
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
具
体
的
な
名
前
を
あ
げ
て
紹
介
し
て
い
る
。
詳
細
は
翻
刻
を
参
照
し
て
い
た
だ
く
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
高
田
早
苗
や
坪
内
逍
遙
が
所
属
し
た
晩
成
会
にＡ
つ
い
て
、
高
田
の
指
摘
と
比
較
し
て
み
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。
　
春
城
は
晩
成
会
と
共
話
会
の
関
係
に
つ
い
て
﹁
初
め
開
成
学
校
ニ
入
つ
た
頃
、
寮
舎
が
異
つ
て
居
つ
た
関
係
か
ら
別
ニ
会
か
出
来
た
訳
で
、
格
別
深
い
意
味
の
あ
つ
た
訳
で
ハ
な
﹂（
７
ウ
）
く
、
し
ば
ら
く
す
る
と
﹁
晩
翠
会
の
一
角
と
共
話
会
の
一
角
と
か
追
々
接
近
し
て
堅
く
結
ふ
様
に
な
つ
た
、
即
ち
高
田
外
二
三
子
と
我
等
の
結
托
で
あ
る
、
実
ハ
性
格
の
近
か
き
よ
り
此
関
係
も
生
じ
た
の
だ
が
、
一
ハ
又
地
方
関
係
も
あ
る
、﹂（
９
オ
）
と
し
て
、
自
身
と
高
田
た
ち
と
の
接
近
の
理
由
が
共
通
す
る
﹁
関
東
気
質
﹂
に
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
　
一
方
で
高
田
は
自
身
が
所
属
し
た
演
説
会
の
設
立
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。﹁
共
話
会
、
戊
寅
社
な
ど
と
い
ふ
団
体
は
、
演
説
の
稽
古
を
第
一
目
的
と
す
る
に
も
せ
よ
、
其
処
に
自
ら
一
つ
の
学
生
間
の
党
派
の
形
を
為
し
て
、
其
会
員
が
一
団
と
な
つ
て
他
に
対
す
る
様
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
私
も
何
時
迄
も
孤
立
の
状
態
に
在
る
事
も
出
来
な
い
。
と
言
つ
て
、
憶
病
者
の
癖
に
負
惜
み
が
強
か
つ
た
と
見
え
、
人
の
拵
へ
た
会
へ
後
か
ら
お
叩
頭
を
し
て
入
る
気
に
も
な
れ
な
か
つ
た
。
と
う
〳
〵
終
ひ
に
は
、
他
の
団
体
か
ら
打
洩
ら
さ
れ
た
か
、
選
り
洩
ら
さ
れ
た
か
し
た
同
級
生
を
糾
合
し
て
、
矢
張
り
演
説
を
目
的
と
す
る
一
つ
の
会
を
別
に
組
織
し
、
之
れ
を
晩
成
会
と
名
け
た
。
是
は
文
字
の
示
す
如
く
、
所
謂
大
器
晩
成
の
意
味
で
、
後
か
ら
出
来
て
も
今
に
一
番
大
き
い
会
に
な
る
と
い
ふ
、
抱
負
と
い
ふ
よ
り
も
、
寧
ろ
痩
我
慢
を
其
名
で
現
は
し
た
様
な
も
の
で
あ
つ
た
。
此
晩
成
会
会
員
中
に
は
、
第
一
に
坪
内
逍
遙
君
、
そ
れ
か
ら
現
貴
族
院
議
員
石
渡
敏
一
君
、
前
早
大
教
授
天
野
為
之
君
な
ど
い
ふ
人
も
這
入
つ
て
居
たＢ
﹂
と
、
春
城
の
説
明
と
は
若
干
異
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
両
者
が
接
近
し
た
こ
と
に
よ
り
﹁
高
田
の
仲
介
で
小
野
東
洋
ニ
交
ハ
り
、
終
ニ
大
隈
参
議
ニ
謁
し
て
、
改
進
党
と
云
ふ
非
政
府
党
の
組
織
を
策
し
た
其
の
根
本
の
先
素
か
多
く
共
話
会
側
ニ
あ
つ
た
こ
と
を
考
へ
る
と
、
書
生
の
同
窓
会
も
な
か
〳
〵
天
下
の
大
勢
ニ
関
係
か
無
い
と
ハ
謂
ハ
れ
ぬ
、﹂（
10
オ
）
と
演
説
会
の
活
動
が
後
の
政
党
結
成
に
ま
で
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
と
春
城
は
述
べ
て
い
る
。
翻
刻
解
題　
市
島
春
城
﹁
自
叙
伝
材
料
録　
二
﹂
─　　─87
さ
ら
に
春
城
は
別
の
と
こ
ろ
で
は
﹁
若
し
小
野
先
生
と
交
は
ら
か
つ
た
な
ら
大
隈
侯
と
は
他
人
で
あ
つ
た
か
も
知
れ
ん
。
東
京
専
門
学
校
も
或
は
起
こ
ら
な
か
つ
た
か
も
知
れ
﹂
ず
、﹁
結
果
と
し
て
私
の
如
き
は
、
侯
に
附
随
し
て
四
十
年
の
長
き
ど
ん
な
高
等
教
育
も
及
ば
ぬ
大
な
る
薫
陶
を
受
けＣ
﹂
た
と
も
述
べ
て
お
り
、
だ
と
す
れ
ば
演
説
会
を
通
じ
た
人
脈
形
成
が
、
春
城
の
人
生
を
決
定
し
た
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
〈
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
影
響
〉
　
春
城
の
学
生
時
代
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
人
物
が
ア
ー
ネ
ス
ト
・
フ
ェ
ノ
ロ
サ
でＤ
あ
る
。
東
京
美
術
学
校
創
設
に
か
か
わ
る
な
ど
、
そ
の
存
在
は
日
本
美
術
史
の
中
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
も
そ
も
一
八
七
八
年
（
明
治
十
一
）
に
東
京
大
学
に
政
治
学
な
ど
の
教
師
と
し
て
来
日
し
た
と
こ
ろ
か
ら
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
日
本
で
の
生
活
は
始
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
講
義
内
容
の
一
部
が
、
春
城
資
料
の
中
に
筆
記
録
と
し
て
残
さ
れ
て
い
るＥ
。（
図
版
１
）
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
政
治
学
の
ほ
か
、
哲
学
、
理
財
学
の
教
鞭
を
と
っ
て
お
り
、
そ
の
影
響
に
図版１　市島春城筆「フェノロサ哲学講義」
標題（春城資料．698）
─　　─88
つ
い
て
春
城
は
、﹁
わ
れ
〳
〵
に
尤
も
大
切
な
課
目
を
教
へ
た
教
師
ハ
フ
エ
ね
ロ
サ
で
、﹂﹁
自
分
其
他
の
同
志
に
大
な
る
薫
陶
を
与
へ
た
ニ
相
違
な
い
﹂（
９
ウ
）
と
ま
で
言
い
切
っ
て
い
る
。
春
城
自
身
へ
の
直
接
の
影
響
と
し
て
は
、
彼
が
ま
と
め
た
﹁
政
党
論
﹂
は
﹁
大
学
ニ
於
て
フ
エ
ね
ロ
サ
の
講
義
や
ウ
ー
ル
シ
ー
の
政
治
学
な
ど
を
参
酌
し
て
書
い
た
﹂（
６
ウ
）
も
の
で
あ
っ
た
と
い
うＦ
。
ま
た
立
憲
改
進
党
創
設
に
あ
た
っ
て
は
、﹁
改
進
党
の
主
義
綱
領
も
実
は
フ
エ
ね
ロ
サ
の
講
義
よ
り
生
じ
、
政
府
か
ら
反
謀
学
校
を
以
つ
て
目
さ
れ
た
早
稲
田
大
学
の
前
身
、
東
京
専
門
学
校
な
る
政
治
学
校
の
教
授
も
皆
な
此
教
師
の
生
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
想
ふ
と
、
実
ハ
意
外
の
処
へ
飛
火
の
し
た
も
の
﹂
で
あ
り
、﹁
鷗
渡
会
ニ
於
て
政
党
の
樹
立
を
策
す
る
に
つ
き
、
当
時
高
田
や
自
分
共
の
こ
と
き
フ
ヰ
ね
ロ
サ
の
門
人
の
腹
笥
と
も
云
ふ
べ
き
ハ
其
の
講
義
筆
記
よ
り
外
ニ
無
か
つ
た
、
フ
ヰ
氏
の
哲
学
講
義
ニ
人
生
の
目
的
を
幸
福
を
得
る
に
在
り
、
而
も
其
の
目
的
を
達
す
る
に
は
手
段
を
獲
ら
さ
る
を
得
ぬ
、
と
云
ふ
こ
と
き
一
節
が
、
新
生
党
の
宣
言
の
骨
子
と
し
て
小
野
君
ニ
取
ら
れ
た
、
小
野
君
ハ
宣
言
書
を
稿
す
る
に
余
程
苦
心
さ
れ
た
が
、
初
稿
は
全
然
わ
れ
〳
〵
の
提
出
し
た
講
義
筆
記
の
あ
る
緊
要
の
部
分
を
反
訳
し
た
様
な
も
の
で
あ
つ
た
、
そ
れ
を
幾
回
も
幾
回
も
稿
を
改
め
て
、
漸
く
痕
跡
を
没
す
る
様
に
な
つ
た
が
、
精
神
ハ
変
し
て
居
ら
ぬ
、
而
し
て
こ
れ
か
立
党
の
時
ニ
発
表
さ
れ
、
且
つ
長
く
改
進
党
の
宣
言
と
な
つ
た
の
で
あ
る
と
思
ふ
と
寧
ろ
意
外
の
感
ニ
打
た
れ
さ
る
を
得
な
い
が
、
そ
れ
か
実
際
で
あ
る
、﹂
と
、
春
城
だ
け
で
な
く
周
囲
の
人
々
に
対
し
て
も
絶
大
な
影
響
が
あ
っ
た
と
語
っ
て
い
る
。
〈
鷗
渡
会
と
立
憲
改
進
党
の
結
党
〉
　
一
八
八
一
年
（
明
治
十
四
）、
高
田
早
苗
を
通
じ
て
小
野
梓
を
知
っ
た
春
城
は
、
高
田
や
小
川
為
次
郎
ら
と
と
も
に
小
野
の
家
に
集
ま
り
、
新
政
党
樹
立
の
準
備
を
進
め
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
﹁
非
藩
閥
党
た
る
点
ニ
於
て
ハ
自
由
党
と
同
様
で
あ
る
が
、
仏
蘭
西
の
政
党
の
反
訳
の
こ
と
き
、
イ
ザ
と
云
へ
バ
政
体
ま
で
も
変
更
セ
ん
と
す
る
、
自
由
を
得
ん
為
め
に
は
手
段
を
問
ハ
ぬ
と
云
ふ
こ
と
き
危
険
な
る
政
党
を
排
し
、
秩
序
的
進
歩
を
企
図
す
る
政
党
の
樹
立
を
策
し
た
﹂
も
の
で
、﹁
藩
閥
政
府
か
ら
見
る
と
、
謀
叛
人
も
同
様
﹂（
13
オ
）
で
あ
っ
た
た
め
、
翻
刻
解
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政
治
的
な
集
会
と
思
わ
せ
な
い
よ
う
に
会
の
名
称
に
も
工
夫
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。﹁
鷗
渡
会
﹂
の
誕
生
で
あ
る
。
こ
こ
で
春
城
た
ち
は
﹁
立
憲
改
進
党
﹂
結
党
に
向
け
、
前
述
の
よ
う
に
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
講
義
筆
記
を
小
野
に
提
供
す
る
一
方
、﹁
小
野
君
か
当
時
著
作
中
で
あ
つ
た
国
憲
汎
論
の
あ
ら
す
じ
な
ど
を
聞
か
さ
れ
た
、
小
野
君
ハ
土
佐
の
人
で
弁
舌
に
威
巌
が
あ
つ
た
、
坐
上
の
談
論
で
も
懦
夫
を
起
た
し
む
る
の
慨
か
あ
つ
た
の
で
、
皆
〳
〵
小
野
君
の
演
説
に
倣
ハ
ん
と
し
た
、
あ
る
時
ハ
小
野
君
を
聴
者
と
し
て
、
各
々
演
説
を
試
み
、
そ
の
批
評
を
聴
た
こ
と
も
あ
つ
た
、
兎
ニ
角
政
治
行
動
の
門
出
に
小
野
君
よ
り
種
々
大
切
な
る
政
治
教
育
を
受
け
た
こ
と
ハ
確
か
で
あ
る
﹂
と
、
小
野
か
ら
政
治
活
動
を
進
め
て
ゆ
く
う
え
で
必
要
な
多
く
の
こ
と
を
学
ん
で
ゆ
く
。
そ
し
て
﹁
明
治
十
四
年
の
政
変
﹂
に
よ
り
大
隈
が
下
野
す
る
と
小
野
も
会
計
検
査
院
の
職
を
辞
し
、
い
よ
い
よ
立
憲
改
進
党
結
党
へ
と
進
む
わ
け
だ
がＧ
、
こ
の
と
き
鷗
渡
会
の
面
々
は
、
大
隈
を
総
理
と
し
﹁
小
野
君
を
擁
し
て
吾
々
が
其
の
中
堅
と
な
る
意
気
で
あ
つ
た
が
﹂、
実
際
に
は
﹁
報
知
、
毎
日
の
連
中
ニ
花
を
持
た
セ
ね
バ
治
ま
ら
ぬ
様
に
な
つ
て
﹂
い
た
た
め
、﹁
蔭
の
身
と
な
り
小
野
君
の
帷
幕
ニ
参
す
る
丈
の
事
で
、
甚
だ
物
足
ら
ぬ
気
が
し
た
﹂
と
い
う
。
こ
れ
は
立
憲
改
進
党
を
支
え
る
三
つ
の
勢
力
、
す
な
わ
ち
矢
野
龍
渓
、
尾
崎
行
雄
、
藤
田
茂
吉
ら
『
郵
便
報
知
新
聞
』
を
中
心
に
論
を
展
開
す
る
慶
應
義
塾
系
の
東
洋
議
政
会
の
面
々
、
沼
間
守
一
、
島
田
三
郎
ら
『
東
京
横
浜
新
聞
』
に
論
陣
を
張
る
嚶
鳴
社
の
人
び
と
、
そ
し
て
春
城
ら
鷗
渡
会
と
い
う
三
つ
の
勢
力
の
う
ち
、﹁
報
知
派
、
毎
日
派
の
面
々
ハ
既
ニ
政
治
的
経
歴
を
有
し
て
居
る
か
ら
、
之
れ
に
譲
る
も
纏
ま
り
の
為
め
已
む
を
得
無
﹂
い
と
の
判
断
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
新
聞
紙
上
で
そ
れ
ぞ
れ
自
論
を
展
開
し
て
い
た
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
対
し
、
鷗
渡
会
の
面
々
は
、
個
人
で
は
新
聞
へ
の
投
稿
、
編
著
書
の
刊
行
を
し
て
い
る
者
も
い
た
が
、
組
織
と
し
て
ま
と
ま
っ
た
情
報
発
信
は
で
き
て
お
ら
ず
、﹁
蔭
の
身
﹂
と
な
る
も
や
む
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
状
況
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
で
鷗
渡
会
の
面
々
が
中
心
に
な
っ
て
進
め
た
事
案
が
、
東
京
専
門
学
校
創
立
と
機
関
紙
『
内
外
政
党
事
情
』
発
刊
の
二
つ
で
あ
る
。
春
城
は
そ
の
ど
ち
ら
に
も
関
与
し
、
特
に
機
関
紙
発
刊
に
つ
い
て
は
山
田
一
郎
と
と
も
に
中
心
と
な
っ
て
進
め
た
が
、﹁
基
礎
が
薄
弱
で
あ
つ
た
為
め
に
半
歳
も
持
続
す
る
こ
と
か
出
来
な
か
つ
た
﹂（
16
オ
）。『
内
外
政
党
事
情
』
は
、
も
と
も
と
服
部
誠
一
がＨ
刊
行
し
て
い
た
『
江
─　　─90
湖
新
報
』
を
改
題
し
、
服
部
と
春
城
ら
が
共
同
で
刊
行
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
、
両
者
の
見
解
の
違
い
も
あ
っ
て
刊
行
を
続
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
経
緯
が
本
冊
に
記
さ
れ
て
い
る
。
〈
三
菱
時
代
の
こ
と
〜
小
野
へ
の
不
義
理
と
和
解
（
房
州
行
）〉
　
東
京
大
学
を
退
学
し
た
春
城
は
、
鷗
渡
会
の
同
志
で
あ
る
小
川
為
次
郎
や
小
野
梓
の
義
兄
の
小
野
義
真
が
三
菱
会
社
に
関
係
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
小
野
梓
に
﹁
い
く
ら
か
口
を
利
て
貰
つ
て
﹂
同
社
の
﹁
会
計
部
﹂
に
入
社
す
る
が
、﹁
一
年
も
経
た
ぬ
内
に
自
分
か
ら
辞
し
去
つ
た
﹂（
17
ウ
）
と
い
う
。今
日
残
さ
れ
た
辞
令
に
よ
れ
ば
春
城
が
三
菱
会
社
に
会
計
方
と
し
て
入
社
し
た
の
が
一
八
八
二
年
（
明
治
十
五
）
三
月
十
日
、
退
職
は
同
年
七
月
十
一
日
でＩ
、﹁
一
年
も
経
た
ぬ
内
に
﹂
と
言
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
わ
ず
か
四
ヶ
月
の
在
職
だ
っ
た
。
本
冊
の
中
で
春
城
は
三
菱
で
の
勤
務
に
つ
い
て
﹁
会
社
ハ
実
ニ
一
王
国
と
も
云
ふ
べ
き
も
の
で
、
朝
ハ
早
き
を
競
ふ
て
出
社
し
、
夜
ハ
幾
ん
と
毎
晩
社
員
同
士
の
宴
会
あ
り
、
幾
ん
と
新
聞
す
ら
読
む
遑
も
な
か
つ
た
、
況
し
て
政
治
な
ど
に
た
づ
さ
ハ
る
べ
き
余
地
も
無
く
、
亦
会
社
も
之
れ
を
許
さ
な
か
つ
た
、
当
時
の
自
分
は
政
治
以
外
ニ
趣
味
と
て
ハ
無
く
、
こ
れ
と
遠
さ
か
る
こ
と
か
何
寄
り
も
つ
ら
﹂（
17
ウ
）
か
っ
た
、
と
述
べ
、
社
内
か
ら
の
引
止
め
も
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、﹁
そ
れ
に
も
耳
を
藉
さ
ず
、
一
散
ニ
飛
ひ
出
し
た
の
は
三
菱
ニ
不
満
の
あ
つ
た
訳
で
ハ
無
く
、
政
治
ニ
た
づ
さ
ハ
る
こ
と
が
面
白
か
つ
た
か
ら
﹂（
18
オ
）
だ
と
い
う
。
三
菱
退
社
の
直
後
、
七
月
十
五
日
に
正
式
に
立
憲
改
進
党
の
党
員
名
簿
に
そ
の
名
を
記
載
さ
れ
て
お
りＪ
、﹁
政
治
上
の
大
切
の
事
﹂（
18
オ
）
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
　
小
野
梓
の
日
記
﹁
留
客
斎
日
記
﹂
を
見
る
と
、
退
職
の
四
日
前
に
あ
た
る
七
月
七
日
条
に
﹁
市
島
来
訪
、
談
其
身
上
之
事
0
0
0
0
0
0
、Ｋ﹂
と
あ
る
の
で
、
あ
る
い
は
こ
の
訪
問
時
に
春
城
は
退
職
の
意
志
を
伝
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
就
職
を
斡
旋
し
た
小
野
に
し
て
み
れ
ば
、
わ
ず
か
四
ヶ
月
で
の
退
職
と
い
う
の
は
納
得
が
い
か
な
か
っ
た
よ
う
で
、﹁
感
情
を
害
し
﹂（
18
オ
）
た
の
も
無
理
は
な
か
ろ
う
。
春
城
は
思
い
を
込
め
た
長
文
の
書
簡
を
記
す
こ
と
で
な
ん
と
か
小
野
の
怒
り
を
鎮
め
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
だ
が
、
春
城
の
訪
問
に
も
最
初
は
会
お
翻
刻
解
題　
市
島
春
城
﹁
自
叙
伝
材
料
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﹂
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う
と
し
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
そ
ん
な
二
人
の
﹁
中
直
り
﹂（
18
ウ
）
の
場
と
な
っ
た
の
が
、
房
州
へ
の
遊
説
で
あ
っ
た
。
　
こ
の
地
方
遊
説
は
一
八
八
二
年
（
明
治
十
五
）
十
一
月
二
〇
日
か
ら
二
五
日
に
か
け
て
、
小
野
が
春
城
、
砂
川
雄
峻Ｌ
と
と
も
に
千
葉
県
勝
山
か
ら
鴨
川
、
小
湊
周
辺
で
地
元
県
会
議
員
ら
の
協
力
を
得
て
お
こ
な
っ
た
も
の
で
、
こ
の
時
の
こ
と
を
小
野
は
そ
の
日
記
に
詳
述
す
る
と
と
も
に
、
別
に
﹁
游
房
紀
行
﹂
と
い
う
一
文
に
ま
と
め
、
立
憲
改
進
党
の
機
関
誌
『
内
外
政
党
事
情
』
二
二
│
三
三
号
（
一
八
八
二
年
十
二
月
二
七
日
│
一
八
八
三
年
一
月
二
三
日
）
の
中
で
六
回
に
分
け
て
掲
載
し
て
い
るＭ
。
春
城
も
ま
た
﹁
游
房
日
載
﹂
と
題
し
て
記
録
を
残
し
て
お
りＮ
、（
図
版
２
）
ど
ち
ら
も
﹁
中
直
り
﹂
に
つ
い
て
は
一
切
言
及
し
て
い
な
い
が
、
遊
説
の
行
程
と
そ
の
内
容
を
詳
細
に
述
べ
、
創
立
間
も
な
い
立
憲
改
進
党
に
と
っ
て
、
党
勢
拡
大
の
た
め
に
こ
う
し
た
地
方
遊
説
が
い
か
に
重
要
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
。
特
に
春
城
に
と
っ
て
は
﹁
処
女
演
説
﹂（
18
ウ
）
と
あ
る
よ
う
に
立
憲
改
進
党
入
党
直
後
の
演
説
会
は
特
別
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
小
野
と
春
城
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
遊
説
旅
行
の
記
録
を
残
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
両
者
の
文
章
を
比
較
す
る
と
、
多
く
の
点
で
記
述
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
くＯ
。
も
ち
ろ
ん
同
じ
経
験
を
語
っ
て
い
る
わ
け
で
、
全
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体
の
内
容
が
一
致
す
る
の
は
当
然
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
文
章
そ
の
も
の
が
一
致
し
て
い
る
部
分
が
多
数
見
受
け
ら
れ
る
。
両
者
の
内
容
を
確
認
す
る
と
、
小
野
の
﹁
游
房
紀
行
﹂
は
冒
頭
で
房
州
行
の
目
的
を
﹁
余
が
政
事
上
の
意
想
を
吐
き
、
房
州
政
治
上
の
意
想
を
探
る
﹂
こ
と
に
あ
る
と
し
、
続
け
て
出
発
当
日
、
十
一
月
二
〇
日
か
ら
の
様
子
を
時
系
列
に
、
ど
こ
に
誰
と
行
き
、
何
を
し
た
か
と
い
う
事
実
関
係
を
中
心
に
記
し
て
い
る
。
た
だ
記
述
は
行
程
の
途
中
で
あ
る
二
三
日
の
午
後
﹁
舟
路
前
原
に
還
る
、
時
に
午
後
二
時
な
り
﹂
の
一
文
で
終
わ
っ
て
い
る
。
一
方
春
城
の
﹁
游
房
日
載
﹂
は
、
か
つ
て
友
人
た
ち
と
房
州
を
旅
し
た
思
い
出
か
ら
筆
を
興
し
、
そ
の
ま
ま
十
一
月
二
〇
日
の
旅
立
ち
へ
と
進
め
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
は
小
野
の
記
述
と
ほ
ぼ
一
致
し
た
内
容
（
多
く
の
部
分
で
は
文
章
も
）
と
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
小
野
が
筆
を
止
め
て
い
る
﹁
時
に
午
後
二
時
な
り
﹂
の
後
も
帰
京
ま
で
文
章
が
続
い
て
い
る
。
だ
と
す
る
と
、
房
州
行
全
体
に
渉
る
春
城
の
文
章
が
も
と
と
な
り
、
小
野
の
筆
録
は
そ
の
抄
録
か
と
も
思
え
る
が
実
際
に
は
そ
う
簡
単
で
は
な
い
。
こ
の
時
期
の
『
留
客
斎
日
記
』
を
見
る
と
、
小
野
は
帰
京
翌
日
の
十
一
月
二
六
日
に
﹁
作
游
房
日
記（ママ
）﹂
と
記
し
て
お
り
、
千
葉
か
ら
戻
っ
て
す
ぐ
に
紀
行
文
を
著
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
春
城
の
﹁
游
房
日
載
﹂
は
、
末
尾
に
﹁
京
ニ
帰
ル
、
実
ニ
十（明
治
）六
年
十
一
月
廿
六
日
也
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
小
野
の
日
記
か
ら
こ
の
遊
説
が
一
八
八
二
年
（
明
治
十
五
）
十
一
月
に
お
こ
な
わ
れ
、
帰
京
が
同
月
二
五
日
な
の
は
明
ら
か
で
あ
り
、
春
城
の
記
述
は
年
と
日
付
が
事
実
と
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。﹁
游
房
日
載
﹂
が
収
め
ら
れ
て
い
る
﹁
桃
浪
記
游
﹂
は
前
述
の
よ
う
に
三
冊
か
ら
な
る
紀
行
文
集
で
あ
り
、
三
冊
の
装
訂
、
料
紙
は
共
通
し
て
お
り
、
墨
色
や
筆
致
も
お
お
む
ね
同
様
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
旅
の
直
後
で
は
な
く
、
後
日
あ
ら
た
め
て
あ
る
程
度
ま
と
め
て
書
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
だ
と
す
る
と
遊
説
直
後
に
記
さ
れ
た
小
野
の
﹁
游
房
紀
行
﹂
が
先
に
成
立
し
た
こ
と
に
な
り
、
春
城
は
そ
れ
を
参
考
に
し
た
と
考
え
る
の
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
春
城
は
小
野
の
没
後
、
遺
稿
出
版
を
担
当
し
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
と
い
うＰ
。
こ
の
と
き
春
城
は
小
野
の
﹁
草
稿
の
中
に
起
臥
し
﹂﹁
あ
ら
ゆ
る
遺
稿
を
自
分
の
書
斎
に
置
き
、
一
二
ヶ
月
間
は
飜
読
に
時
を
費
し
、
其
の
中
に
は
幾
回
も
〳
〵
も
飜
閲
し
た
も
の
が
あ
つＱ
﹂
た
と
い
う
か
ら
、
そ
の
際
に
﹁
游
房
紀
行
﹂
に
つ
い
て
も
目
に
し
、
あ
る
い
は
筆
写
す
る
な
ど
し
て
手
元
に
残
し
て
置
い
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
小
野
の
没
後
、
そ
の
日
翻
刻
解
題　
市
島
春
城
﹁
自
叙
伝
材
料
録　
二
﹂
─　　─93
記
﹁
留
客
斎
日
記
﹂
に
触
れ
た
こ
と
が
、
春
城
が
日
誌
を
継
続
的
に
付
け
始
め
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
こ
とＲ
を
思
え
ば
、
小
野
の
存
在
が
の
ち
に
随
筆
家
と
し
て
も
名
を
な
す
春
城
の
基
礎
を
作
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
紙
幅
の
制
限
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
さ
ら
な
る
言
及
は
避
け
、
詳
細
は
別
稿
を
用
意
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
〈
高
田
新
聞
時
代
〉
　
政
治
活
動
を
本
格
化
さ
せ
た
春
城
に
新
た
な
転
機
が
訪
れ
る
。『
高
田
新
聞
』
の
創
刊
で
あ
る
。
自
由
民
権
運
動
が
激
し
さ
を
増
す
中
で
政
府
の
弾
圧
も
ま
た
一
層
厳
し
い
も
の
と
な
り
、
福
島
事
件
、
加
波
山
事
件
と
い
っ
た
大
弾
圧
事
件
が
お
こ
っ
た
が
、
春
城
の
郷
里
新
潟
で
起
き
た
高
田
事
件
も
そ
う
し
た
自
由
民
権
運
動
、
と
り
わ
け
自
由
党
員
に
対
す
る
弾
圧
事
件
と
し
て
知
ら
れ
て
い
るＳ
。
一
八
八
三
年
（
明
治
十
六
）
三
月
一
〇
日
、
北
陸
四
県
（
福
井
、
富
山
、
石
川
、
新
潟
）
の
自
由
党
有
志
四
〇
〇
余
名
の
会
合
が
富
山
県
の
高
岡
で
開
催
さ
れ
、
直
後
の
三
月
二
〇
日
に
新
潟
県
の
頚
城
自
由
党
員
二
〇
数
名
が
﹁
大
臣
暗
殺
内
乱
陰
謀
﹂
の
嫌
疑
で
逮
捕
さ
れ
た
。
新
潟
県
内
の
他
の
自
由
党
員
に
も
逮
捕
者
は
広
が
り
、
最
終
的
に
は
三
〇
名
以
上
に
の
ぼ
っ
た
が
、
春
城
は
こ
れ
を
﹁
此
頃
の
政
府
は
自
由
党
を
忌
む
こ
と
蛇
蝎
の
如
く
で
あ
つ
て
、
動
も
す
れ
バ
杯
中
の
蛇
影
に
も
驚
い
た
位
な
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
高
田
の
自
由
党
中
、
穏
か
な
ら
ぬ
挙
動
か
あ
つ
た
と
云
ふ
の
で
、
直
ち
に
福
嶋
事
件
の
二
舞
を
す
る
者
か
の
如
く
重
大
視
し
﹂（
18
ウ
）
た
た
め
だ
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
も
と
、
前
年
成
立
し
て
い
た
上
越
立
憲
改
進
党
が
弾
圧
に
対
抗
し
、
自
ら
の
考
え
を
発
信
す
る
場
と
し
て
新
聞
の
発
行
を
計
画
、
主
筆
は
東
京
の
立
憲
改
進
党
か
ら
を
迎
え
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
春
城
が
郷
里
に
帰
っ
て
担
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。『
内
外
政
党
事
情
』
で
新
聞
製
作
に
か
か
わ
っ
て
い
た
と
は
い
え
、﹁
創
業
年
代
の
新
聞
を
主
宰
す
る
に
は
自
分
も
甚
た
覚
束
な
い
も
の
で
あ
つ
た
﹂（
19
ウ
）
が
、
地
元
の
中
川
源
造
、
竹
村
良
貞
ら
と
協
力
し
発
刊
に
至
っ
た
。﹁
創
刊
匆
々
主
題
ハ
高
田
事
件
で
あ
つ
た
こ
と
ハ
言
ふ
迄
も
無
か
つ
た
、
此
事
件
ハ
自
分
等
の
反
対
党
の
嫌
疑
事
件
で
あ
る
が
、
藩
閥
政
府
を
敵
と
す
る
点
ニ
於
て
ハ
反
対
党
も
同
様
で
あ
る
所
か
ら
、
此
意
味
ニ
於
─　　─94
て
高
田
の
自
由
党
ニ
同
情
を
寄
セ
た
、
当
時
越
後
に
は
い
ま
だ
自
由
党
ニ
属
す
る
機
関
新
聞
ハ
一
も
無
つ
た
所
か
ら
、
新
た
ニ
生
れ
た
反
対
党
の
新
聞
が
好
意
的
態
度
を
示
し
た
と
云
ふ
の
で
、
越
後
全
国
の
自
由
党
の
好
感
を
博
し
﹂（
20
オ
）
た
と
い
う
。
た
だ
、
そ
う
し
た
立
場
か
ら
の
論
説
は
政
府
の
反
発
を
か
う
こ
と
と
な
り
、
時
あ
た
か
も
新
聞
紙
条
例
は
﹁
峻
烈
の
改
正
を
施
し
﹂
て
お
り
、
社
長
で
あ
っ
た
春
城
も
処
罰
の
対
象
と
な
り
う
る
状
況
と
な
っ
て
い
た
。﹁
検
察
官
ハ
常
ニ
敵
意
を
以
つ
て
新
聞
紙
や
政
客
を
見
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
苟
く
も
羅
織
し
て
罪
と
な
し
得
る
こ
と
ハ
細
微
漏
さ
ず
罪
の
材
料
と
し
た
か
ら
溜
ま
ら
な
い
、
高
田
事
件
ニ
対
し
、
警
察
署
長
か
取
調
を
な
す
に
当
り
、
其
の
無
学
を
暴
露
し
た
一
笑
話
を
滑
稽
の
談
と
し
て
掲
け
た
の
が
直
ち
に
官
吏
侮
辱
罪
と
し
て
起
訴
さ
れ
、
且
つ
そ
れ
か
罪
と
な
り
﹂
投
獄
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
﹁
一
笑
話
﹂
に
つ
い
て
春
城
は
随
筆
で
、
警
察
署
長
赤
木
某
がＴ
取
調
べ
に
あ
た
り
、﹁
戈
﹂
と
い
う
字
と
﹁
才
﹂
が
似
て
い
る
の
で
﹁
干
戈
と
云
ふ
べ
き
を
干
才
と
云
つ
た
の
が
を
か
し
い
と
書
い
た
ば
か
り
で
、
そ
れ
が
官
吏
侮
辱
と
な
つ
たＵ
﹂
と
述
べ
て
い
る
。
た
だ
実
際
に
は
そ
の
点
が
問
題
視
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
検
察
官
で
あ
る
堀
小
太
郎
検
事
補
の
取
調
べ
方
法
に
つ
い
て
記
述
し
た
部
分
が
侮
辱
に
あ
た
る
と
さ
れ
た
と
の
指
摘
が
あ
るＶ
。
最
終
的
に
一
八
八
四
年
（
明
治
十
七
）
六
月
十
二
日
の
大
審
院
判
決
で
春
城
の
有
罪
が
確
定
し
、
同
年
六
月
二
一
日
に
高
田
監
獄
支
所
に
収
容
さ
れ
、
翌
年
二
月
十
三
日
に
出
獄
す
る
ま
で
八
ヶ
月
の
獄
中
生
活
を
送
る
こ
と
に
な
るＷ
。
春
城
は
高
田
の
監
獄
か
ら
ま
も
な
く
新
潟
に
移
さ
れ
、
そ
こ
に
前
述
の
赤
木
署
長
が
副
典
獄
と
し
て
着
任
し
、
彼
に
よ
る
﹁
復
讐
的
の
腹
愈
セ
を
為
さ
ん
陰
険
の
所
置
﹂
が
あ
っ
た
こ
と
や
、
長
野
の
監
獄
に
移
っ
て
か
ら
は
同
じ
越
後
人
の
知
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
幸
い
し
、
監
獄
に
関
す
る
論
考
ま
で
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
に
厚
遇
さ
れ
た
こ
と
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
内
容
は
春
城
の
随
筆
﹁
獄
窓
旧
夢
談
﹂
に
も
詳
細
か
つ
軽
妙
な
筆
致
で
記
さ
れ
て
い
る
。
〈
総　
括
〉
　
獄
中
で
の
生
活
を
本
冊
三
〇
丁
表
で
締
め
く
く
っ
た
後
、
三
〇
丁
裏
か
ら
四
四
丁
ま
で
十
四
丁
の
白
紙
を
挿
ん
で
、
最
後
に
春
城
は
自
翻
刻
解
題　
市
島
春
城
﹁
自
叙
伝
材
料
録　
二
﹂
─　　─95
身
の
政
治
生
活
を
﹁
失
敗
に
帰
し
た
﹂（
45
オ
）
と
総
括
し
て
い
る
。﹁
失
敗
の
大
原
因
は
始
終
失
意
の
位
置
ニ
立
た
れ
た
大
隈
侯
の
旗
下
ニ
属
し
た
﹂
こ
と
だ
と
し
つ
つ
も
、
自
身
の
行
動
に
限
っ
て
み
れ
ば
﹁
中
央
に
居
ら
す
地
方
ニ
出
か
け
た
こ
と
﹂
が
失
敗
の
要
因
だ
っ
た
と
し
て
い
るＸ
。
さ
ら
に
自
身
の
政
治
家
と
し
て
の
素
質
に
つ
い
て
分
析
し
、
欠
点
を
挙
げ
、﹁
混
濁
な
る
政
海
を
泳
く
に
は
自
分
は
余
り
潔
癖
か
過
き
た
様
に
思
ふ
、
自
分
か
今
少
し
く
悪
で
あ
つ
た
ら
、
人
を
排
擠
し
て
も
頭
を
擡
け
得
た
で
あ
ら
う
、
自
分
ハ
意
気
を
本
位
と
し
た
か
ら
、
周
到
の
用
意
か
足
ら
な
か
つ
た
﹂
と
し
、﹁
若
し
今
少
し
く
用
心
か
あ
ら
ば
﹂
監
獄
に
入
る
こ
と
も
、
選
挙
で
被
選
挙
権
を
問
題
視
さ
れ
失
格
と
な
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
後
悔
と
も
と
れ
る
言
葉
を
述
べ
な
が
ら
も
、
最
終
的
に
は
﹁
失
敗
は
寧
ろ
必
至
の
結
果
で
あ
﹂
っ
た
と
現
状
を
受
け
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
（
45
ウ
）。
そ
し
て
﹁
自
分
は
財
産
趣
味
よ
り
も
矢
張
政
治
趣
味
を
選
む
者
﹂
で
あ
り
、﹁
教
育
事
業
な
ど
身
を
寄
セ
れ
バ
、
働
く
丈
の
甲
斐
も
あ
る
﹂
か
ら
こ
そ
早
稲
田
大
学
に
﹁
立
籠
つ
た
﹂
の
だ
と
、
政
治
活
動
か
ら
身
を
引
い
た
後
の
日
々
に
つ
い
て
述
べ
、﹁
年
壮
者
流
の
道
楽
と
し
て
﹂
の
政
治
が
楽
し
め
る
の
も
﹁
一
た
ひ
政
治
ニ
与
り
、
一
た
び
議
政
堂
に
上
つ
﹂
た
か
ら
こ
そ
﹁
時
事
ニ
一
隻
眼
を
有
す
る
﹂
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
言
葉
は
、
健
康
上
の
理
由
か
ら
と
は
い
え
政
治
活
動
を
道
半
ば
で
あ
き
ら
め
な
く
て
は
な
ら
な
っ
た
春
城
が
、
政
治
家
と
な
ら
な
く
て
も
政
治
と
関
わ
る
方
法
が
あ
る
と
自
身
に
言
い
聞
か
せ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
本
冊
が
衆
議
院
議
員
時
代
や
、
そ
の
後
大
隈
重
信
の
後
援
会
長
と
し
て
臨
ん
だ
選
挙
戦
な
ど
に
触
れ
ず
、
本
来
そ
う
し
た
こ
と
を
書
く
べ
き
部
分
（
本
冊
の
三
〇
丁
裏
以
後
）
が
白
紙
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
政
治
活
動
に
未
来
を
見
出
し
て
い
た
若
き
日
を
思
い
、
そ
の
時
代
だ
け
を
書
こ
う
と
考
え
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
　
以
上
、﹁
自
叙
伝
材
料
録　
二
﹂
の
主
な
内
容
を
関
連
資
料
と
と
も
に
紹
介
し
て
き
た
。
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
春
城
の
政
治
活
動
に
つ
い
て
は
随
筆
な
ど
で
も
触
れ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
本
冊
に
よ
っ
て
政
治
と
か
か
わ
り
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
時
期
の
具
体
的
な
行
動
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
図
書
館
人
、
大
学
人
と
し
て
の
市
島
春
城
で
は
な
く
、
政
治
家
・
市
島
春
城
の
自
叙
伝
は
、
目
標
に
向
か
っ
─　　─96
て
一
途
に
励
ん
で
い
た
若
き
日
の
思
い
出
と
、
そ
の
後
の
挫
折
、
後
悔
が
交
じ
り
合
っ
た
複
雑
な
思
い
で
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
注（1
）　
﹁
自
叙
伝
材
料
録
﹂
全
体
に
つ
い
て
は
拙
稿
﹁
翻
刻
解
題　
市
島
春
城
﹁
自
叙
伝
材
料
録　
一
﹂
（『
早
稲
田
大
学
図
書
館
紀
要
』
六
四
、
以
下
前
稿
と
す
る
）
参
照
。
（
2
）　
﹁
郷
国
に
於
け
る
政
争
時
代
﹂『
春
城
代
酔
録
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
三
三
年
）、﹁
搖
籃
時
代
の
議
会
﹂『
回
顧
録
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
四
一
年
）、
な
ど
。
（
3
）　
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
﹁
市
島
春
城
資
料
﹂
七
六
八
。
以
下
、﹁
市
島
春
城
資
料
﹂
は
単
に
﹁
春
城
資
料
﹂
と
す
る
。
ま
た
、
一
九
六
〇
年
に
早
稲
田
大
学
図
書
館
に
よ
り
翻
刻
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
（
4
）　
春
城
が
意
識
し
て
日
記
を
つ
け
始
め
る
の
は
一
八
八
六
年
（
明
治
十
九
）
二
月
の
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
も
何
度
か
日
記
を
書
い
た
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
長
続
き
は
し
な
か
っ
た
。
こ
の
前
月
、
一
月
十
一
日
に
小
野
梓
が
若
く
し
て
死
去
し
、
そ
の
遺
稿
編
纂
に
着
手
し
た
春
城
が
遺
族
か
ら
示
さ
れ
た
の
が
小
野
の
日
記
﹁
留
客
斎
日
記
﹂
で
あ
り
、
そ
の
存
在
が
編
集
作
業
を
進
め
る
上
で
﹁
大
ニ
便
利
ヲ
覚
へ
﹂
た
と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
、
自
身
も
日
記
を
継
続
し
て
書
こ
う
思
っ
た
き
っ
か
け
だ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
（﹁
菰
月
蘋
風
樓
日
録　
首
巻
﹂
自
序
、
春
城
資
料
．
五
一
六
。
春
城
は
こ
の
後
、
死
去
の
前
年
で
あ
る
一
九
四
三
年
ま
で
、
ほ
ぼ
途
切
れ
る
こ
と
な
く
日
誌
と
筆
録
を
記
し
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
（
5
）　
後
掲
翻
刻
注（
７
）及
び
、
春
城
日
誌
研
究
会
﹁
市
島
謙
吉
（
春
城
）
年
譜
（
稿
）﹂（『
早
稲
田
大
学
図
書
館
紀
要
』
五
七
、
二
〇
一
〇
年
）
参
照
。
（
6
）　
春
城
資
料
．
一
│
三
。
（
7
）　
春
城
資
料
．
五
二
〇
│
五
二
二
。
（
8
）　
春
城
た
ち
が
通
っ
た
開
成
学
校
（
東
京
大
学
の
前
身
）
が
東
京
神
田
一
ツ
橋
（
神
田
錦
町
）
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
草
創
期
の
東
京
大
学
は
一
橋
大
学
と
も
称
さ
れ
た
。
市
島
春
城
﹁
一
ツ
橋
時
代
の
大
学
同
窓
会
﹂（『
小
精
廬
雑
筆
』、
ブ
ツ
ク
ド
ム
社
、
一
九
三
三
年
）。
（
9
）　
市
島
春
城
﹁
演
説
思
ひ
出
譚
﹂（『
春
城
談
叢
』、
千
歳
書
房
、
一
九
四
二
年
）。
（
10
）　
本
冊
で
は
高
田
ら
の
会
を
一
貫
し
て
﹁
晩
翠
会
﹂
と
し
て
い
る
が
、
高
田
自
身
は
後
述
の
よ
う
に
﹁
晩
成
会
﹂
と
し
て
お
り
、
春
城
も
前
掲
の
﹁
演
説
思
ひ
出
譚
﹂
で
は
晩
成
会
と
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
﹁
晩
成
会
﹂
と
表
記
す
る
。
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（
11
）　
高
田
早
苗
﹁
我
党
の
晩
成
会
﹂『
半
峰
昔
ば
な
し
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
二
七
年
）。
（
12
）　
市
島
春
城
﹁
小
野
梓
先
生
を
憶
ふ
﹂『
文
墨
余
談
』（
翰
墨
同
好
会
・
南
有
書
院
、
一
九
三
五
年
）。
（
13
）　Fenollosa, Ernest Francisco
、
一
八
五
三
│
一
九
〇
八
。
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
東
京
大
学
で
の
講
義
内
容
に
つ
い
て
は
、
①
山
口
靜
一
編
『
フ
ェ
ノ
ロ
サ
社
会
論
集
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
）、
②
池
上
哲
司
監
修
・
刊
『
フ
ェ
ノ
ロ
サ
﹁
哲
学
史
﹂
講
義　
高
嶺
三
吉
フ
ェ
ノ
ロ
サ
講
義
筆
記
ノ
ー
ト　
清
沢
満
之
フ
ェ
ノ
ロ
サ
講
義
自
筆
ノ
ー
ト
』（
二
〇
一
三
年
、
続
編
は
村
山
保
史
監
修
・
刊
、
二
〇
一
六
年
）
が
詳
し
い
。
（
14
）　
﹁
フ
ェ
ノ
ロ
サ
哲
学
講
義
﹂
一
八
七
九
年
（
春
城
資
料
．
六
九
八
）。
（
15
）　
春
城
の
﹁
政
党
論
﹂
執
筆
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
﹁
春
城
市
島
謙
吉
、
若
き
日
の
政
治
論　
翻
刻
紹
介
・
市
島
春
城
﹁
還
魂
紙
料
﹂
（『
日
本
史
攷
究
』
四
〇
、
二
〇
一
六
年
）
参
照
。
（
16
）　
小
野
梓
、
鷗
渡
会
、
立
憲
改
進
党
に
つ
い
て
は
、
大
日
方
純
夫
『
小
野
梓　
未
完
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』（
冨
山
房
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
、
二
〇
一
六
年
）
参
照
。
（
17
）　
服
部
撫
松
、
一
八
四
一
│
一
九
〇
八
。
陸
奥
国
二
本
松
藩
藩
儒
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
維
新
後
は
開
成
学
校
教
授
と
な
っ
た
。
一
八
七
六
年
（
明
治
九
）、『
東
京
新
誌
』
を
創
刊
、
そ
の
後
『
江
湖
新
報
』
等
政
論
紙
を
発
刊
す
る
が
、
し
ば
し
ば
発
禁
と
な
っ
た
（
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
版
『
国
史
大
辞
典
』）。
（
18
）　
﹁
三
菱
蒸
気
船
会
社
傭
辞
令
﹂、﹁
三
菱
蒸
気
船
会
社
解
雇
辞
令
﹂。
い
ず
れ
も
﹁
愧
存
経
歴
文
書
﹂（
春
城
資
料
．
八
九
五
）
に
貼
り
込
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
資
料
名
は
﹁『
市
島
春
城
展
』
報
告　
付
・﹁
愧
存
経
歴
文
書
﹂
目
録
稿
﹂（『
ふ
み
く
ら
』
四
九
、
一
九
九
五
年
）
に
よ
っ
た
。
（
19
）　
﹁
立
憲
改
進
党
党
員
名
簿
登
録
証
明
書
﹂（﹁
愧
存
経
歴
文
書
﹂
の
う
ち
）。
（
20
）　
傍
点
は
原
本
の
マ
マ
、
早
稲
田
大
学
大
学
史
編
集
所
編
刊
『
小
野
梓
全
集
』
五
、
一
九
八
二
年
、
に
よ
る
。
（
21
）　
一
八
六
〇
│
一
九
三
三
。
東
京
大
学
卒
業
後
、
東
京
専
門
学
校
創
設
に
参
加
。
ま
た
鷗
渡
会
の
一
員
と
し
て
立
憲
改
進
党
の
結
党
と
党
勢
拡
大
に
尽
力
、
の
ち
大
阪
に
移
り
弁
護
士
、
大
阪
府
会
議
員
、
衆
議
院
議
員
を
つ
と
め
た
（
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
版
『
日
本
人
名
大
辞
典
』）。
（
22
）　
前
掲
注（
20
）書
解
説
（
中
村
尚
美
）
参
照
。
（
23
）　
前
掲
注（
1
）﹁
桃
浪
記
游
﹂（
春
城
資
料
．
一
）
に
収
載
。
（
24
）　
具
体
的
に
は
最
初
の
演
説
会
場
で
あ
る
下
佐
久
間
村
天
寧
寺
に
つ
い
て
春
城
は
﹁
下
佐
久
間
村
ハ
勝
山
（
三
字
ア
キ
、
原
本
ノ
マ
マ
）
ヲ
距
ル
凡
ソ
十
六
七
丁
、
─　　─98
山
丘
ニ
沿
フ
テ
村
落
ヲ
為
ス
﹂
と
述
べ
、
小
野
は
﹁
下
佐
久
間
村
は
勝
山
を
距
る
凡
そ
廿
余
丁
、
山
丘
に
沿
ふ
て
村
落
を
為
す
﹂
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
ま
た
翌
日
、
常
福
院
で
の
演
説
会
が
、
途
中
で
警
官
に
よ
っ
て
中
止
さ
せ
ら
れ
た
部
分
で
は
、﹁
安
田
氏
先
ツ
一
題
ヲ
演
シ
、
永
井
氏
、
余
、
及
ヒ
小
野
君
亦
タ
一
題
ヲ
演
ス
、
踵
テ
砂
川
君
ノ
演
説
ニ
及
ン
テ
言
フ
所
治
安
ニ
妨
害
ア
ル
ヲ
鳴
ラ
シ
、
警
官
之
ヲ
中
止
シ
全
会
ヲ
解
散
ス
﹂
と
春
城
が
述
べ
て
い
る
の
に
対
し
、
小
野
は
﹁
安
田
氏
先
づ
一
題
を
演
じ
、
永
井
君
、
市
島
君
及
び
余
も
亦
た
各
々
一
題
を
演
ず
、
踵
で
砂
川
君
の
演
説
に
及
ん
で
言
ふ
所
治
安
に
妨
害
あ
る
を
鳴
ら
し
、
警
官
之
を
中
止
し
全
会
を
解
散
す
﹂
と
、
ほ
ぼ
同
文
と
な
っ
て
い
る
。
（
25
）　
実
際
に
は
春
城
に
は
『
新
潟
新
聞
』
で
の
仕
事
が
入
っ
た
た
め
遺
稿
編
纂
は
高
田
早
苗
が
担
当
し
、『
東
洋
遺
稿
』
上
下
（
小
野
英
之
助
、
一
八
八
七
年
、
冨
山
房
書
店
発
兌
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
（
26
）　
市
島
春
城
﹁
小
野
梓
全
集
序
﹂、『
学
芸
随
筆　
鯨
肝
録
』（
東
宛
書
房
、
一
九
三
六
年
）
収
載
。
（
27
）　
前
掲
注（
2
）参
照
。
（
28
）　
①
永
木
千
代
治
『
新
潟
県
政
党
史
』、
同
書
刊
行
会
、
一
九
三
五
年
、
②
手
塚
豊
﹁
自
由
党
高
田
事
件
裁
判
小
考
﹂（『
手
塚
豊
著
作
集
』
一
︿
自
由
民
権
裁
判
の
研
究
．
上
﹀、
慶
應
通
信
、
一
九
八
二
年
、
初
出
『
法
学
研
究
』
四
六
（
四
、
六
）、
一
九
七
三
年
）。
（
29
）　
本
冊
で
は
﹁
赤
津
某
﹂
と
し
て
い
る
が
、
当
時
の
高
田
警
察
署
長
は
赤
木
義
彦
な
の
で
（
前
掲
注（
28
）②
参
照
）
随
筆
の
表
記
が
正
し
い
。
そ
れ
で
は
﹁
赤
津
﹂
と
い
う
名
が
ど
こ
か
ら
出
て
き
た
の
か
。
実
は
、
春
城
が
衆
議
院
議
員
選
挙
に
出
馬
し
た
際
、
第
三
回
総
選
挙
（
一
八
九
四
年
三
月
）
で
は
被
選
挙
資
格
に
問
題
が
あ
る
と
し
て
失
格
と
な
っ
て
い
る
。
春
城
は
決
定
を
不
服
と
し
、
選
挙
区
長
で
あ
る
北
蒲
原
郡
長
を
被
告
に
裁
判
を
起
こ
し
て
い
る
が
、
こ
の
北
蒲
原
郡
長
が
﹁
赤
津
克
郎
﹂
で
あ
り
、
あ
る
い
は
こ
の
人
物
と
混
同
し
た
可
能
性
が
あ
る
。﹁
衆
議
院
議
員
選
挙
資
格
一
件
書
類
﹂（
春
城
資
料
．
八
二
二
）
参
照
。
（
30
）　
市
島
春
城
﹁
獄
窓
旧
夢
談
﹂（『
回
顧
録
』、
中
央
公
論
社
、
一
九
四
一
年
）。
（
31
）　
前
掲
注（
28
）②
参
照
。
（
32
）　
拙
稿
﹁
解
説
と
解
題
﹂（『
市
島
春
城
随
筆
集
』、
ク
レ
ス
出
版
、
一
九
九
六
年
）。
（
33
）　
郷
里
新
潟
で
選
挙
戦
を
戦
い
、
早
稲
田
大
学
の
運
営
に
か
か
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
も
、
郷
里
を
中
心
に
地
方
校
友
と
の
関
係
構
築
を
積
極
的
に
進
め
た
春
城
の
姿
か
ら
す
る
と
こ
の
発
言
は
意
外
な
感
じ
も
す
る
。
あ
る
い
は
議
員
生
活
が
も
っ
と
長
く
続
き
、
地
方
出
身
議
員
と
し
て
中
央
政
界
で
の
地
歩
を
固
め
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
ら
、
違
っ
た
感
想
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
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翻
　
刻
〈
凡
　
例
〉
・
文
中
の
旧
字
（
異
体
字
含
む
）
は
新
字
に
統
一
し
た
。﹁
ニ
﹂
に
つ
い
て
は
漢
字
﹁
二
﹂
と
の
判
別
の
た
め
半
角
と
し
た
。
本
文
中
の
（　
）
は
原
本
の
ま
ま
で
あ
る
。
・
文
中
、
あ
き
ら
か
な
誤
字
、
当
て
字
に
は
傍
注
を
加
え
、
一
部
に
読
点
を
補
っ
た
。
・
加
筆
、
修
正
、
削
除
部
分
に
つ
い
て
は
最
終
的
な
表
記
の
み
を
記
し
た
。
・
各
半
丁
の
区
切
り
は
カ
ギ
括
弧
（ 
﹂ 
）
で
く
ぎ
り
、
次
丁
の
字
句
を
そ
の
後
に
追
い
込
み
で
表
記
し
た
。
ま
た
、
表
裏
を
（
オ
）（
ウ
）
で
示
す
こ
と
と
し
、
一
丁
表
＝
（
１
オ
）
と
し
た
。
〈
表
　
紙
〉
自
叙
伝
材
料
録　
二
　
大
正
七
年
三
月
中
浣
起
筆
〈
見
　
返
〉
﹁
イ
４　
１
９
１
９　
７
５
２
﹂（
鉛
筆
書
入
）
﹁
３
８
│
９
４
６
４
﹂（
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
）
─　　─100
〈
本
　
文
〉
﹁
１
７
６
９
１
２
﹂（
１
オ
右
上
欄
外
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
）
自
叙
伝
資
料 
（
図
版
３
）
（
一
行
ア
キ
）
　
　
　
　
余
の
政
治
方
面
何
人
も
壮
年
時
代
に
は
派
手
や
か
な
る
方
面
ニ
志
さ
す
も
無
理
な
ら
ず
、
余
の
壮
時
ハ
議
会
も
い
ま
だ
開
け
ず
、
万
般
の
秩
序
い
ま
だ
整
ハ
ず
、
封
建
の
制
廃
さ
れ
た
る
も
、
そ
の
余
習
尚
幾
許
存
し
て
、
士
風
を
重
ん
す
る
空
気
あ
り
、
階
級
漸
く
価
無
く
、
何
人
も
力
次
第
に
て
風
雲
ニ
乗
す
れ
バ
顕
要
の
地
位
ニ
立
ち
得
べ
き
時
勢
な
り
、
此
時
ニ
方
り
、
血
気
の
者
の
政
治
ニ
志
す
ハ
自
然
の
勢
と
も
云
ふ
べ
し
、﹂（
１
オ
）
余
は
青
年
時
代
よ
り
新
聞
記
者
の
地
位
を
羨
み
た
り
、
自
家
の
説
や
文
か
毎
日
〳
〵
刊
行
さ
る
ゝ
こ
と
ハ
如
何
に
愉
快
な
る
べ
き
や
と
操
觚
図版３　１オ
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業
を
此
上
な
き
名
誉
の
者
と
も
思
ひ
、
亦
会
心
の
も
の
と
も
思
へ
り
、
新
潟
学
校
ニ
在
学
時
代
、
当
時
教
頭
の
位
地
ニ
あ
り
し
梅
浦
精
一
が１
飜
訳
の
練
習
に
と
て
外
字
新
聞
の
雑
報
を
三
行
乃
至
五
行
上
級
の
学
徒
ニ
課
し
、
そ
れ
に
筆
を
入
れ
て
当
時
新
潟
ニ
刷
行
セ
る
某
新
聞
紙
（
此
新
聞
を
近
日
ま
で
新
潟
新
聞
と
思
ひ
居
り
し
が
時
代
ハ
新
潟
新
聞
刷
行
前
な
る
こ
と
を
発
見
し
た
り
、
何
と
云
ふ
新
聞
紙
な
り
し
か
、
今
題
名
を
思
ひ
起
す
能
ハ
ず
）
ニ
登
載
セ
し
が
、
自
分
ハ
最
上
級
な
﹂（
１
ウ
）
ら
ざ
り
し
も
漢
学
素
養
あ
り
て
飜
訳
の
能
力
あ
り
と
認
め
ら
れ
て
、
ひ
と
り
抜
擢
を
受
け
老
輩
と
共
ニ
新
聞
紙
を
反
訳
す
る
中
（
マ
マ
・
仲
）
間
ニ
組
入
れ
ら
れ
た
る
が
、
当
時
内
心
こ
れ
を
痛
く
喜
こ
び
、
自
家
の
訳
し
た
る
も
の
が
新
聞
紙
ニ
載
り
た
る
を
見
て
真
ニ
愉
快
を
覚
え
、
又
名
誉
に
も
思
ひ
た
り
、
こ
れ
余
か
新
聞
生
活
の
発
端
と
は
言
ひ
難
き
も
、
新
聞
ニ
触
れ
た
る
の
始
り
と
云
ふ
を
得
べ
し
、
東
京
大
学
（
帝
大
と
称
す
る
前
、
即
ち
一
ツ
橋
ニ
大
学
の
あ
り
し
頃
の
名
）
に
在
り
し
頃
ハ
、
新
聞
記
者
ニ
著
名
の
人
多
く
、
当
時
第
一
流
の
人
材
は
皆
な
新
聞
を
主
宰
し
、
且
つ
自
ら
筆
を
執
り
、
互
ひ
に
議
論
の
雄
を
争
ひ
﹂（
２
オ
）
た
り
、
福
（
マ
マ
・
地
）池、２
沼
間３
、
末
広４
、
藤
田５
、
矢
野６
、
等
が
各
新
聞
社
ニ
拠
り
、
論
陣
を
張
り
し
ハ
此
頃
な
り
、
当
時
の
事
情
ハ
進
む
て
台
閣
ニ
立
つ
能
ハ
ず
ん
バ
、
退
て
新
聞
の
主
筆
た
れ
と
云
ふ
塩
梅
に
て
、
如
何
に
そ
の
頃
の
書
生
ニ
此
等
第
一
流
の
操
觚
者
ハ
瞻
仰
さ
れ
し
か
、
吾
れ
等
大
学
の
学
徒
と
雖
も
実
ハ
羨
望
已
ま
さ
り
し
、
各
新
聞
の
論
説
ハ
争
ふ
て
読
ま
れ
た
る
中
に
も
、
福
池
の
論
文
ハ
老
熟
と
荘
重
を
以
つ
て
殊
ニ
持
囃
さ
れ
、
亡
友
山
田
一
郎
外
二
三
子
の
如
き
ハ
課
業
よ
り
も
日
々
の
新
聞
を
読
む
を
大
切
と
し
、
幾
ん
と
之
れ
ニ
没
頭
し
た
り
、
此
等
の
空
気
ニ
自
分
の
鼓
吹
を
受
け
た
る
は
言
ふ
ま
で
も
あ
ら
ず
、﹂（
２
ウ
）
今
よ
り
考
ふ
れ
バ
、
己
れ
の
幼
稺
な
り
し
こ
と
を
笑
ふ
の
外
な
い
が
、
此
頃
帰
国
し
て
新
潟
の
親
戚
の
家
ニ
滞
在
中
、
無
聊
な
る
ま
ゝ
試
み
ニ
一
文
を
草
し
て
当
時
尾
崎
行
雄
を７
主
筆
と
セ
る
新
潟
新
聞
ニ
寄
セ
、
出
る
か
否
や
を
試
み
し
に
、
翌
朝
の
寄
書
欄
に
立
派
ニ
載
セ
あ
る
を
見
て
、
内
心
甚
た
愉
快
を
覚
え
し
こ
と
あ
り
（
た
し
か
虎
烈
刺
病
の
予
防
注
意
と
云
ふ
こ
と
き
論
文
に
て
雅
号
に
て
出
し
た
り
と
覚
ふ
、）
又
其
後
、
元
老
院
へ
官
吏
学
生
ニ
政
談
演
説
を
許
す
べ
し
と
の
建
議
を
な
セ
し
折８
、
福
池
ハ
不
賛
成
を
鳴
ら
し
た
り
と
当
時
同
窓
に
て
糊
口
の
た
め
─　　─102
福
池
の
配
下
ニ
筆
を
執
り
た
る
関
直
彦
の
伝
ふ
﹂（
３
オ
）
る
を
聞
き
、
然
ら
バ
福
池
ニ
面
会
し
て
一
論
を
試
み
ん
と
此
の
建
議
の
署
名
者
、
岡
山
、
山
田
（
一
郎
）
と
余
の
三
名
、
日
報
社
の
楼
上
ニ
関
の
紹
介
に
て
初
め
て
福
池
ニ
面
会
し
た
る
こ
と
あ
り
、
双
方
の
議
論
ハ
終
ニ
決
セ
さ
り
し
が
、
実
ハ
平
素
福
池
の
文
章
ニ
感
服
し
居
る
自
分
の
こ
と
き
ハ
初
め
て
福
池
ニ
接
し
た
る
を
以
つ
て
内
々
名
誉
ニ
感
し
た
る
程
な
り
し
、
稺
の
態
想
ふ
べ
し
、
当
時
大
学
の
同
窓
か
演
説
の
稽
古
に
と
て
設
け
た
る
共
話
会
に
は
、
互
ひ
ニ
演
説
の
稿
を
作
り
演
説
し
た
る
者
な
る
が
、
此
節
の
学
生
よ
り
も
文
章
ハ
甚
た
拙
な
る
も
の
な
り
し
（
そ
の
頃
の
草
稿
ハ
三
冊
丈
保
存
さ
れ９
、
今
余
よ
り
寄
贈
し
て
早
稲
田
の
図
書
館
ニ
蔵
し
あ
り
、（
図
版
４
）
こ
れ
に
は
今
大
家
﹂（
３
ウ
）
と
な
り
た
る
博
士
連
の
草
稿
幾
篇
か
あ
り
、
何
れ
も
見
る
ニ
足
ら
さ
る
も
の
な
り
、
自
分
の
も
勿
論
の
事
）、
自
分
ハ
大
学
を
退
い
て
後
、
思
ふ
に
新
聞
記
者
と
な
ら
ん
と
す
る
に
は
文
章
を
練
習
セ
さ
る
可
ら
ず
、
如
何
な
る
題
に
て
も
咄
嗟
筆
を
執
り
、
相
当
の
議
論
を
立
て
、
相
当
の
文
章
を
遣
ら
さ
る
可
ら
ず
と
、
扨
て
当
時
日
課
と
し
て
社
説
を
作
る
意
に
て
、
二
ヶ
月
計
り
一
日
も
怠
ら
ず
界
紙
三
四
枚
何
に
よ
ら
ず
新
聞
口
調
に
て
筆
を
走
ら
す
こ
と
を
力
め
た
り
、
此
の
練
習
か
幾
許
役
立
ち
た
る
や
否
や
、
判
然
セ
さ
図版４　「一橋大学共話会演説稿」のうち市島春城
「下等社会教育論　第一編」（春城資料．744）
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れ
ど
、少
な
く
と
も
一
気
ニ
書
き
お
ろ
し
て
加
筆
セ
ず
稿
を
脱
す
る
ま
で
に
至
り
た
る
は
、此
の
練
習
の
效
と
謂
ふ
を
得
べ
き
歟
、﹂（
４
オ
）
自
分
か
新
聞
記
者
と
し
て
起
ち
た
る
経
歴
を
語
る
前
ニ
一
二
の
記
す
べ
き
こ
と
あ
り
、
そ
ハ
帝
大
在
学
中
の
こ
と
に
て
前
ニ
福
地
と
面
会
の
項
ニ
云
々
セ
し
言
論
ニ
関
す
る
建
議
の
事
な
り
、
官
立
大
学
の
学
生
の
身
分
を
以
つ
て
政
治
的
建
議
を
な
し
た
る
ハ
実
に
吾
等
か
嚆
矢
に
て
、
亦
自
分
の
政
治
行
動
の
第
一
着
歩
と
謂
ふ
べ
し
、
当
時
民
権
論
囂
然
た
る
時
に
て
、
政
府
ハ
一
意
言
論
を
拘
束
す
る
ニ
汲
々
た
り
し
折
柄
、
学
生
官
吏
の
政
談
を
為
す
を
禁
す
る
の
み
か
、
他
人
の
政
談
を
聴
聞
す
る
こ
と
す
ら
厳
ニ
禁
し
た
り
、
吾
等
は
こ
れ
を
謂
ハ
れ
な
し
と
し
て
元
老
院
ニ
対
し
其
禁
を
解
﹂（
４
ウ
）
か
ん
こ
と
を
建
議
セ
り
、
今
日
斯
る
建
議
を
大
学
生
か
為
し
た
り
と
て
珍
ら
し
く
も
あ
ら
ず
、
亦
そ
の
為
め
に
大
学
総
長
の
忌
諱
に
触
る
ゝ
如
き
ハ
あ
る
ま
じ
き
事
な
れ
と
も
、
当
時
ハ
な
か
〳
〵
左
様
に
ま
へ
ら
ず
、
大
学
校
長
の
思
惑
次
第
に
て
或
ハ
退
学
処
分
ニ
出
ん
も
知
る
可
ら
さ
る
危
険
あ
り
し
、去
る
か
故
に
此
の
事
の
建
議
を
思
ひ
立
ち
た
る
、岡
山
兼
吉
、
山
田
一
郎
幷
ニ
自
分
ハ
極
め
て
秘
密
ニ
会
合
し
て
案
を
作
り
、
愈
々
発
表
の
日
ハ
到
底
退
学
処
分
を
免
か
る
可
ら
ず
と
覚
悟
を
定
め
、
さ
て
ど
う
セ
退
学
処
分
を
受
く
る
訳
な
ら
バ
、
吾
等
の
意
見
を
先
輩
や
友
人
に
も
示
す
に
﹂（
５
オ
）
若
か
ず
と
四
五
十
枚
の
建
議
書
を
印
刷
ニ
附
し
て
之
れ
を
各
新
聞
社
を
始
め
種
々
の
方
面
ニ
配
布
し
た
る
が
、
大
胆
に
も
当
時
の
大
学
長
加
藤
弘
之
ニ
も
之
れ
を
呈
し
た
り
、
当
時
新
聞
社
に
て
は
往
々
吾
等
の
意
見
ニ
賛
同
す
る
も
の
あ
り
、
此
の
建
議
書
の
全
文
を
紙
上
ニ
登
載
し
て
、
新
聞
條
例
ニ
問
ハ
れ
、
処
罰
を
受
け
た
る
も
の
あ
り
し
（
当
時
ハ
建
白
書
を
新
聞
紙
ニ
公
載
す
る
を
禁
す
る
の
條
例
あ
り
し
な
り
）、
乃
ち
静
岡
の
東
海
暁
鐘
新
報
の
如
き
ハ
此
厄
ニ
罹
り
し
一
例
と
す
、
如
此
く
條
例
ニ
問
ハ
れ
た
る
新
聞
紙
ハ
一
二
あ
り
し
が
、
吾
等
ハ
終
ニ
校
長
よ
り
何
等
の
沙
汰
も
な
く
、
其
侭
ニ
放
任
さ
れ
た
る
は
、
寧
ろ
案
﹂（
５
ウ
）
外
な
り
し
、
今
顧
ふ
に
、
加
藤
総
理
ハ
学
者
肌
の
人
に
て
要
路
ニ
阿
諛
す
る
こ
と
き
官
僚
校
長
ニ
あ
ら
さ
り
し
也
、
其
後
自
分
ハ
已
ニ
大
学
を
去
つ
た
後
で
あ
つ
た
様
に
思
ふ
が
、
岡
山
、
高
田
、
山
田
一
郎
、
山
田
喜
之
助
と
自
分
合
著
で
主
権
論
を
公
刊
し
た
こ
と
か
あ
り
、
其
後
政
党
論
を
或
る
人
か
出
版
し
た
（
東
海
暁
鐘
新
報
か
前
叙
の
こ
と
く
吾
等
の
為
め
に
厄
ニ
罹
り
、
そ
れ
か
縁
因
で
其
社
の
─　　─104
社
主
か
主
筆
で
あ
つ
た
土
居
光
華Ａ
と
云
ふ
人
か
出
版
し
た
）、
主
権
論
を
何
故
ニ
著
し
た
か
と
云
ふ
と
、
当
時
都
下
の
新
聞
紙
ハ
民
権
論
よ
り
漸
く
進
む
て
主
権
論
ニ
移
り
、
各
社
の
社
論
ハ
全
力
を
傾
け
て
此
問
題
を
論
議
し
た
、
そ
﹂（
６
オ
）
こ
て
自
分
共
も
負
け
ぬ
気
で
遣
つ
た
の
で
あ
る
が
、
五
人
懸
り
の
合
著
と
云
ふ
て
も
四
号
字
で
百
五
拾
頁
位
な
薄
ぺ
ら
の
本
で
、
オ
ー
ス
チ
ンＢ
の
焼
き
直
し
の
様
な
も
の
で
あ
つ
た
、
国
体
ニ
触
れ
て
是
非
す
る
こ
と
ハ
危
険
で
あ
る
と
感
し
た
か
ら
、
結
論
ハ
甚
た
ぼ
ん
や
り
し
た
も
の
で
あ
つ
た
、
政
党
論
も
大
学
ニ
於
て
フ
エ
ね
ロ
サ
の
講
義
や
ウ
ー
ル
シＣ
ー
の
政
治
学
な
ど
を
参
酌
し
て
書
い
た
短
篇
の
も
の
で
、
今
考
へ
る
と
幼
稺
の
も
の
で
あ
る
が
、
当
時
政
党
の
原
理
な
ど
ハ
世
に
知
ら
れ
て
居
ら
ぬ
頃
で
あ
つ
た
か
ら
、
田
舎
政
治
家
な
ど
の
参
考
と
な
つ
た
様
子
で
、
三
十
年
ば
か
り
後
、
大
隈
侯
ニ
随
つ
て
佐
﹂（
６
ウ
）
賀
ニ
入
つ
た
時
、
曽
つ
て
初
期
の
議
会
ニ
選
出
さ
れ
た
某
議
員
ハ
、
貴
下
の
政
党
論
を
読
む
て
大
い
に
益
す
る
所
か
あ
つ
た
、
自
分
の
当
時
の
選
挙
演
説
は
貴
下
ニ
負
ふ
所
少
な
く
無
い
と
礼
を
陳
べ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
、
自
分
の
政
治
生
活
ハ
小
野
東
洋
（
梓
）
ニ
接
し
、
政
党
組
織
ニ
参
画
し
て
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
叙
す
る
に
先
ち
、
大
学
在
学
中
ニ
立
戻
り
一
二
云
ハ
ね
バ
な
ら
ぬ
こ
と
が
あ
る
、
大
学
に
は
同
年
生
が
演
説
の
稽
古
や
学
術
の
研
究
の
為
め
に
一
二
の
会
か
あ
つ
た
、
自
分
や
岡
山
や
山
田
一
郎
や
田
中
館
愛
橘Ｄ
や
中
原
貞
三
郎
、
藤
田
四
郎
な
ど
の
属
し
て
居
つ
た
﹂（
７
オ
）
の
が
共
話
会
で
、
高
田
早
苗
、
坪
内
雄
蔵
、
関
直
彦
な
と
の
会
ハ
晩（マ
マ
）翠
会
で
あ
つ
た
、
共
話
会
の
方
ハ
会
員
か
多
く
、
後
ニ
脱
会
し
て
戊
寅
社
と
云
ふ
会
を
立
て
た
、
有
賀
長
雄
、
三
崎
亀
之
助
な
ど
の
面
々
も
初
め
は
皆
共
話
会
員
で
あ
つ
た
、
高
田
や
坪
内
な
ど
ハ
同
年
生
で
あ
る
に
何
故
別
ニ
会
を
立
て
た
か
と
云
ふ
と
、
初
め
開
成
学
校
ニ
入
つ
た
頃
、
寮
舎
が
異
つ
て
居
つ
た
関
係
か
ら
別
ニ
会
か
出
来
た
訳
で
、
格
別
深
い
意
味
の
あ
つ
た
訳
で
ハ
な
か
つ
た
、
さ
て
共
話
会
で
ハ
銘
々
思
ひ
〳
〵
覚
束
な
い
演
説
を
遣
つ
て
会
員
互
ひ
〳
〵
聞
へ
た
り
、
聞
か
さ
れ
た
り
、
孰
れ
も
拙
な
も
の
で
あ
つ
た
が
、
人
前
ニ
演
説
め
か
し
き
口
を
開
く
と
云
ふ
ハ
自
分
ニ
於
て
も
こ
れ
か
抑
々
で
あ
つ
た
、﹂（
７
ウ
）
各
々
か
追
々
上
級
ニ
進
む
に
つ
れ
て
各
々
も
前
途
の
方
針
か
漸
く
定
ま
り
、
又
各
々
の
性
格
も
段
々
に
鮮
明
に
成
つ
て
来
た
、
そ
う
な
つ
て
来
る
と
今
ま
で
の
様
に
ゴ
ツ
チ
ヤ
に
な
つ
て
居
り
兼
ぬ
る
様
な
こ
と
が
起
つ
て
、
共
話
会
か
終
ニ
分
裂
す
る
に
至
つ
た
、
こ
れ
が
翻
刻
解
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戊（明治
十
一
、一
八
七
八
）
寅
の
年
で
、
有
賀
外
関
西
よ
り
来
た
連
中
の
多
数
か
何
か
つ
ま
ら
ぬ
0
0
0
0
こ
と
を
言
ひ
立
て
ゝ
、
脱
会
の
上
別
ニ
一
会
を
立
つ
る
こ
と
に
な
つ
た
、
脱
会
組
の
言
立
て
に
は
、
ど
う
も
共
話
会
ハ
振
ハ
ぬ
、
吾
等
の
去
る
ハ
激
励
セ
ん
為
め
だ
と
云
ふ
た
、
共
話
会
側
で
ハ
脱
会
連
を
謀
叛
人
と
見
做
し
、
有
賀
長
雄
か
何
か
理
窟
を
な
ら
べ
た
脱
会
理
由
書
を
携
帯
し
た
時
に
は
、
当
時
講
義
堂
と
云
ふ
処
か
此
等
同
窓
会
の
会
場
で
あ
つ
た
が
、
そ
こ
﹂（
８
オ
）
に
会
を
特
ニ
開
ら
き
、
退
会
ハ
勝
手
ニ
任
す
る
か
、
生
意
気
な
申
立
て
ハ
会
ニ
於
て
拒
絶
す
る
と
云
ふ
様
な
見
幕
で
、
自
分
や
岡
山
や
山
田
一
郎
や
田
中
館
や
中
原
な
ど
が
盛
ん
に
有
賀
を
困
め
た
こ
と
を
今
も
記
臆（憶）し
て
居
る
、
斯
の
こ
と
く
共
話
会
は
分
裂
し
た
が
、
実
ハ
地
方
別
と
各
々
の
性
格
か
此
の
分
離
の
因
を
為
し
た
も
の
で
あ
る
、
妙
な
も
の
で
後
に
は
戊
寅
社
組
ハ
抵
ね
官
途
を
志
し
、
共
話
会
組
の
多
く
ハ
非
政
府
党
と
な
つ
た
、
但
し
共
話
会
員
の
内
に
も
理
工
科
を
専
門
と
し
て
居
る
も
の
ハ
政
治
ニ
没
交
渉
で
あ
る
か
ら
、
官
途
に
就
い
た
も
の
も
あ
る
か
、
大
態
非
官
僚
の
色
彩
を
帯
び
、
暗
に
戊
寅
社
連
の
卑
屈
を
嘲
笑
し
た
も
の
で
あ
る
、
斯
く
の
如
く
、
戊
寅
社
と
ハ
相
﹂（
８
ウ
）
軌
る
関
係
と
な
つ
た
か
、
一
方
の
晩
翠
会
の
一
角
と
共
話
会
の
一
角
と
か
追
々
接
近
し
て
堅
く
結
ふ
様
に
な
つ
た
、
即
ち
高
田
外
二
三
子
と
我
等
の
結
托
で
あ
る
、
実
ハ
性
格
の
近
か
き
よ
り
此
関
係
も
生
じ
た
の
だ
が
、
一
ハ
又
地
方
関
係
も
あ
る
、
自
分
な
ど
ハ
越
後
出
身
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
東
京
の
英
語
学
校
か
ら
開
成
学
校
ニ
入
学
し
た
も
の
で
あ
り
、
気
風
ハ
と
云
へ
バ
関
東
気
質
で
あ
つ
た
、山
田
一
郎
な
ど
ハ
関
西
出
身
で
あ
つ
た
が
、自
分
や
岡
山
ニ
懇
意
で
あ
つ
た
所
か
ら
矢
張
関
東
気
質
で
、
官
僚
興
気
を
排
斥
し
た
、
高
田
ハ
純
粋
の
江
戸
児
で
あ
る
か
ら
、
吾
々
と
お
の
づ
か
ら
意
気
か
投
合
し
た
、
斯
る
関
係
か
ら
、
後
年
戊
寅
社
よ
り
ハ
多
く
政
府
党
が
出
で
ゝ
、
共
話
会
か
ら
ハ
非
政
﹂（
９
オ
）
府
党
が
出
た
、
高
田
の
仲
介
で
小
野
東
洋
ニ
交
ハ
り
、
終
ニ
大
隈
参
議
ニ
謁
し
て
、
改
進
党
と
云
ふ
非
政
府
党
の
組
織
を
策
し
た
其
の
根
本
の
先
素
か
多
く
共
話
会
側
ニ
あ
つ
た
こ
と
を
考
へ
る
と
、
書
生
の
同
窓
会
も
な
か
〳
〵
天
下
の
大
勢
ニ
関
係
か
無
い
と
ハ
謂
ハ
れ
ぬ
、
当
時
吾
れ
〳
〵
ハ
大
学
ニ
於
て
ど
ん
な
学
課
を
本
科
で
修
め
た
か
と
云
ふ
と
、
自
分
や
高
田
や
天
野
や
山
田
一
郎
な
ど
の
文
科
専
攻
の
も
の
は
皆
な
政
治
経
済
で
あ
つ
た
、
大
学
ニ
於
て
ハ
自
分
か
本
科
ニ
入
る
一
年
前
ニ
始
め
て
文
科
を
設
け
た
訳
で
、
ま
だ
創
設
間
も
な
い
時
で
─　　─106
あ
つ
た
、
文
科
と
云
ふ
か
ら
い
ろ
〳
〵
文
学
ニ
関
す
る
科
目
も
い
く
つ
も
あ
つ
た
が
、
わ
れ
〳
〵
に
尤
も
大
﹂（
９
ウ
）
切
な
課
目
を
教
へ
た
教
師
ハ
フ
エ
ね
ロ
サ
で
、
此
人
ハ
哲
学
も
経
済
も
政
治
も
社
会
学
も
受
け
持
つ
た
、
此
人
は
後
年
日
本
の
美
術
を
発
揮
し
て
、
空
前
の
名
を
成
し
た
位
な
、
頭
脳
の
如
何
に
も
明
晰
な
人
で
あ
つ
て
、
ど
の
教
師
よ
り
も
大
な
る
薫
陶
力
か
あ
つ
た
、
此
人
ハ
ま
だ
米
国
の
大
学
を
卒
業
し
た
ば
か
り
の
人
で
謂
ハ
ヽ
新
ら
し
い
学
問
を
し
た
人
で
あ
つ
た
、
随
つ
て
最
早
ル
ー
ソ
ー
の
民
約
説
な
ど
を
ひ
ね
り
廻
ハ
す
こ
と
き
時
勢
後
れ
の
講
釈
な
ど
を
セ
な
ん
た
、
政
治
学
で
も
哲
学
で
も
す
べ
て
穏
健
な
説
で
あ
つ
た
が
、
兎
ニ
角
官
立
大
学
で
公
然
政
治
学
を
教
へ
た
の
は
当
時
ニ
於
て
刮
目
に
値
す
る
事
実
と
云
﹂（
10
オ
）
ふ
て
よ
ろ
し
い
、
そ
の
当
時
幷
ニ
其
後
も
政
府
が
学
校
ニ
於
て
政
治
的
講
釈
を
甚
し
く
忌
む
だ
事
か
ら
考
へ
て
見
て
も
、
寧
ろ
意
外
と
も
云
ふ
て
よ
い
位
だ
、
後
々
委
し
く
云
ふ
筈
た
か
、
改
進
党
の
主
義
綱
領
も
実
は
フ
エ
ね
ロ
サ
の
講
義
よ
り
生
じ
、
政
府
か
ら
反
謀
学
校
を
以
つ
て
目
さ
れ
た
早
稲
田
大
学
の
前
身
、
東
京
専
門
学
校
な
る
政
治
学
校
の
教
授
も
皆
な
此
教
師
の
生
ん
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
想
ふ
と
、
実
ハ
意
外
の
処
へ
飛とび
火ひ
の
し
た
も
の
で
、
恐
ら
く
帝
大
ニ
文
科
を
起
し
た
政
府
の
予
料
の
外
で
あ
ら
う
、
何
れ
に
し
て
も
フ
エ
ね
ロ
サ
は
自
分
其
他
の
同
志
に
大
な
る
薫
陶
を
与
へ
た
ニ
相
違
な
い
、﹂（
10
ウ
）
自
分
が
今
一
年
で
大
学
を
卒
業
す
る
の
に
、
そ
れ
ニ
先
た
ち
社
会
ニ
飛
出
し
た
原
因
の
一
つ
は
、
当
時
の
政
治
的
気
運
ニ
促
さ
れ
た
の
で
あ
つ
た
、
小
野
梓
と
云
ふ
人
ハ
官
途
ニ
在
つ
た
が
学
者
風
の
政
治
家
で
、
当
時
﹁
共
存
同
衆Ｅ
﹂
と
云
ふ
研
学
的
の
団
体
ニ
専
ら
力
を
致
し
て
居
ら
れ
た
、
そ
の
時
々
雑
誌
な
ど
に
掲
出
さ
れ
た
論
文
な
ど
を
読
む
で
自
分
等
ハ
種
々
の
点
ニ
同
感
を
寄
セ
た
も
の
で
あ
る
、
此
頃
本
郷
ニ
進
文
学
舎
と
云
ふ
私
塾
か
あ
つ
て
、
高
田
外
二
三
の
友
人
ハ
課
業
の
余
暇
を
利
用
し
て
そ
の
塾
の
教
鞭
を
執
つ
て
居
つ
たＦ
、
然
る
に
偶
々
此
の
塾
の
構
内
に
小
野
梓
の
属
僚
で
あ
つ
た
小
川
為
次
郎
か
住
む
て
居
つ
た
の
で
、
高
田
や
自
分
共
か
懇
意
と
な
つ
た
、
小
川
ハ
別
﹂
（
11
オ
）
ニ
規
則
立
つ
た
学
問
を
し
た
人
で
ハ
無
か
つ
た
が
、
学
問
好
き
で
、
高
田
や
わ
れ
〳
〵
を
小
野
ニ
紹
介
す
る
こ
と
に
な
つ
た
、
小
野
と
云
ふ
人
ハ
当
時
大
隈
参
議
の
高
等
幕
僚
の
一
人
で
あ
つ
て
、
藩
閥
政
府
を
斃
さ
ん
た
め
大
飛
躍
の
心
か
け
が
あ
り
、
そ
れ
に
ハ
主
と
し
て
有
為
の
人
物
、
殊
ニ
学
問
の
素
養
あ
る
も
の
と
接
近
し
提
携
し
、
小
野
か
仲
价
と
な
つ
て
大
隈
参
議
ニ
結
ひ
つ
け
た
と
云
ふ
の
で
、
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先
ヅ
高
田
か
小
野
ニ
接
し
、
そ
れ
よ
り
自
分
や
岡
山
兼
吉
、
山
田
一
郎
、
山
田
喜
之
助
、
砂
川
雄
峻
、
天
野
為
之
、
外
二
三
子
が
小
野
と
交
ハ
ル
こ
と
に
な
つ
た
、そ
れ
か
ら
間
も
な
く
、皆
々
小
野
ニ
伴
ハ
れ
て
当
時
雉
子
橋
附
近
の
邸
ニ
あ
ら
れ
た
大
隈
参
議
に
謁
し
た
、こ
れ
﹂
（
11
ウ
）
か
大
隈
侯
の
旗
下
に
立
つ
こ
と
に
な
つ
た
発
端
で
あ
る
、
小
野
君
ニ
交
る
こ
と
に
な
つ
た
の
は
単
ニ
友
人
と
な
つ
た
計
り
で
ハ
な
く
、
政
治
上
ニ
何
事
を
か
為
さ
ん
為
め
で
あ
つ
た
、
小
野
君
ハ
大
隈
参
議
の
幕
僚
で
わ
れ
〳
〵
ハ
小
野
君
の
幕
僚
と
云
ふ
有
様
で
あ
つ
た
、
当
時
大
隈
参
議
の
幕
僚
に
は
慶
応
派
（
或
ハ
報
知
社
派
と
も
云
ふ
）
の
矢
野
、
尾
崎
、
犬
養
あ
り
、
嚶
鳴
社
派
（
或
ハ
毎
日
新
聞
社
派
と
も
云
ふ
）
ニ
沼
間
、
島
田
あ
り
、
小
野
ハ
共
存
同
衆
の
一
固
を
有
し
て
居
つ
た
が
、
こ
れ
は
政
社
的
の
も
の
で
無
つ
た
為
め
に
、
大
学
か
ら
わ
れ
〳
〵
を
引
き
来
り
、
他
の
二
派
と
対
抗
セ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
、
大
学
に
教
育
を
受
け
た
面
々
が
後
れ
馳
セ
に
報
知
、
毎
日
派
な
ど
に
入
籍
す
べ
き
で
な
い
、
別
﹂（
12
オ
）
に
小
野
氏
を
擁
し
て
一
旗
幟
を
樹
る
こ
と
ハ
頗
る
わ
れ
〳
〵
の
意
ニ
投
じ
た
、
就
中
自
分
の
如
き
ハ
勇
躍
し
て
之
れ
を
喜
こ
む
だ
も
の
で
あ
る
、
当
時
小
野
君
ハ
橋
場
の
小
野
義
真
のＧ
邸
内
に
居
ら
れ
た
、
橋
場
の
行
き
つ
ま
り
に
神
社
か
あ
る
、
そ
の
隣
地
か
小
野
君
の
居
で
あ
つ
た
、
大
学
か
ら
ハ
大
分
遠
く
あ
つ
た
が
、
皆
〳
〵
数
々
通
つ
た
も
の
で
あ
る
、
当
時
の
大
問
題
ハ
官
有
物
不
当
払
下
問
題
で
、
小
野
君
か
会
計
検
査
官
で
あ
つ
た
丈
に
此
の
問
題
を
捕
ひ
、
大
隈
参
議
も
こ
れ
ニ
拠
り
藩
閥
の
打
破
を
策
し
た
、
即
ち
大
隈
参
議
ハ
国
会
を
開
設
す
べ
し
と
の
議
を
建
て
た
、
恰
度
御
巡
幸
の
折
り
で
あ
つ
て
、
大
隈
参
議
も
供
奉
員
の
一
人
で
あ
つ
た
、
此
時
ハ
藩
﹂（
12
ウ
）
閥
の
運
命
の
岐
る
ゝ
時
で
あ
つ
て
、
藩
閥
者
流
ハ
大
隈
参
議
か
帰
京
す
る
と
同
時
ニ
逼
つ
て
辞
職
セ
し
め
た
、
さ
て
国
会
開
設
の
議
ハ
当
時
の
気
運
、
藩
閥
者
流
ハ
己
か
命
運
を
縮
む
る
こ
と
ゝ
知
り
な
か
ら
、
之
れ
を
糠
ミ
潰
す
こ
と
か
出
来
ず
、
明
治
廿
三
年
を
期
し
て
議
会
を
開
く
の
詔
勅
を
煥
発
さ
れ
た
、
大
隈
参
議
ハ
朝
廷
を
退
か
れ
た
が
、
其
議
ハ
成
立
し
た
の
で
あ
る
、
個
様
な
時
勢
で
あ
つ
た
か
ら
、
吾
々
か
小
野
君
を
訪
ふ
て
何
事
を
策
し
た
か
と
云
ふ
と
、
政
党
樹
立
の
こ
と
で
あ
つ
た
、
勿
論
自
由
党
ハ
既
ニ
起
つ
て
居
つ
た
が
、
其
の
過
激
の
言
論
挙
動
ハ
識
者
の
指
弾
を
受
け
つ
ゝ
あ
つ
た
、
吾
等
の
策
し
た
政
党
ハ
非
藩
閥
党
た
る
点
ニ
於
─　　─108
て
ハ
自
由
党
﹂（
13
オ
）
と
同
様
で
あ
る
が
、
仏
蘭
西
の
政
党
の
反
訳
の
こ
と
き
、
イ
ザ
と
云
へ
バ
政
体
ま
で
も
変
更
セ
ん
と
す
る
、
自
由
を
得
ん
為
め
に
は
手
段
を
問
ハ
ぬ
と
云
ふ
こ
と
き
危
険
な
る
政
党
を
排
し
、
秩
序
的
進
歩
を
企
図
す
る
政
党
の
樹
立
を
策
し
た
、
当
時
の
藩
閥
政
府
ハ
大
隈
参
議
を
忌
憚
す
る
こ
と
甚
し
く
、
既
ニ
野
ニ
下
つ
た
候（侯）を
圧
迫
す
る
こ
と
か
非
常
で
あ
つ
た
、
勿
論
其
の
動
静
を
監
視
す
る
に
力
め
た
折
柄
、
大
隈
を
戴
く
政
党
の
樹
立
を
策
す
る
訳
で
あ
る
か
ら
、
剣
呑
で
あ
つ
た
、
自
分
ハ
既
ニ
大
学
の
籍
を
離
れ
て
居
つ
た
が
、
他
ハ
皆
在
学
生
の
身
分
を
以
つ
て
個
様
な
こ
と
を
策
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
藩
閥
政
府
か
ら
見
る
と
、
謀
叛
人
も
同
様
で
あ
る
、
そ
こ
で
銘
々
小
野
君
を
訪
問
す
る
に
も
﹂（
13
ウ
）
注
意
セ
ね
バ
な
ら
ぬ
と
用
心
し
て
、最
初
ハ
皆
々
打
揃
ふ
て
往
来
し
た
も
の
た
が
、追
々
一
人
〳
〵
目
立
た
ぬ
様
に
し
て
往
来
し
た
、
亦
会
合
に
も
名
の
必
要
を
感
し
た
が
、
わ
ざ
と
橋
場
の
渡
し
の
名
を
取
り
、
鷗
渡
会
と
よ
び
、
風
流
の
会
で
あ
る
か
の
如
く
見
セ
か
け
た
、
書
生
離
れ
の
セ
ぬ
吾
ら
面
々
か
、
此
鷗
渡
会
ニ
於
て
政
党
の
樹
立
を
策
す
る
に
つ
き
、
当
時
高
田
や
自
分
共
の
こ
と
き
フ
ヰ
ね
ロ
サ
の
門
人
の
腹
笥
と
も
云
ふ
べ
き
ハ
其
の
講
義
筆
記
よ
り
外
ニ
無
か
つ
た
、
フ
ヰ
氏
の
哲
学
講
義
ニ
人
生
の
目
的
を
幸
福
を
得
る
に
在
り
、
而
か
も
其
の
目
的
を
達
す
る
に
は
手
段
を
藉
ら
さ
る
を
得
ぬ
、
と
云
ふ
こ
と
き
一
節
が
、
新
生
党
の
宣
言
の
骨
子
と
し
て
小
野
君
ニ
取
﹂（
14
オ
）
ら
れ
た
、
小
野
君
ハ
宣
言
書
を
稿
す
る
に
余
程
苦
心
さ
れ
た
が
、
初
稿
は
全
然
わ
れ
〳
〵
の
提
出
し
た
講
義
筆
記
の
あ
る
緊
要
の
部
分
を
反
訳
し
た
様
な
も
の
で
あ
つ
た
、
そ
れ
を
幾
回
も
幾
回
も
稿
を
改
め
て
、
漸
く
痕
跡
を
没
す
る
様
に
な
つ
た
が
、
精
神
ハ
変
し
て
居
ら
ぬ
、
而
し
て
こ
れ
か
立
党
の
時
ニ
発
表
さ
れ
、
且
つ
長
く
改
進
党
の
宣
言
と
な
つ
た
の
で
あ
る
と
思
ふ
と
寧
ろ
意
外
の
感
ニ
打
た
れ
さ
る
を
得
な
い
が
、
そ
れ
か
実
際
で
あ
る
、
此
鷗
渡
会
ニ
於
て
小
野
君
か
当
時
著
作
中
で
あ
つ
た
国
憲
汎
論Ｈ
の
あ
ら
す
じ
な
ど
を
聞
か
さ
れ
た
、
小
野
君
ハ
土
佐
の
人
で
弁
舌
ニ
威
巌
か
あ
つ
た
、
坐
上
の
談
論
で
も
懦
夫
を
起
た
し
む
る
の
慨
か
あ
つ
た
の
で
、
皆
〳
〵
小
野
君
﹂（
14
ウ
）
の
演
説
に
倣
ハ
ん
と
し
た
、
あ
る
時
ハ
小
野
君
を
聴
者
と
し
て
、
各
々
演
説
を
試
み
、
そ
の
批
評
を
聴
た
こ
と
も
あ
つ
た
、
兎
ニ
角
政
治
行
動
の
門
出
に
小
野
君
よ
り
種
々
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大
切
な
る
政
治
教
育
を
受
け
た
こ
と
ハ
確
か
で
あ
る
、
最
初
小
野
君
や
わ
れ
〳
〵
の
意
気
で
ハ
政
党
か
樹
立
さ
れ
た
な
ら
ば
大
隈
侯
を
総
理
に
す
る
ハ
勿
論
だ
が
、
小
野
君
を
擁
し
て
吾
々
が
其
の
中
堅
と
な
る
意
気
で
あ
つ
た
が
、
扨
て
実
際
の
場
合
ニ
至
る
と
、
報
知
、
毎
日
の
連
中
ニ
花
を
持
た
セ
ね
バ
治
ま
ら
ぬ
様
に
な
つ
て
ゝ
、
小
野
君
ハ
党
の
掌
事
と
な
り
、
専
ら
政
治
的
方
面
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
つ
た
が
、
わ
れ
〳
〵
ハ
蔭
の
身
﹂（
15
オ
）
と
な
り
小
野
君
の
帷
幕
ニ
参
す
る
丈
の
事
で
、
甚
だ
物
足
ら
ぬ
気
が
し
た
、
併
し
報
知
派
、
毎
日
派
の
面
々
ハ
既
ニ
政
治
的
経
歴
を
有
し
て
居
る
か
ら
、
之
れ
に
譲
る
も
纏
ま
り
の
為
め
已
む
を
得
無
つ
た
が
、
扨
て
困
つ
た
こ
と
に
は
此
党
か
生
れ
出
る
や
否
や
、
政
府
ハ
種
々
の
方
法
を
以
つ
て
圧
迫
を
加
へ
出
し
た
、
中
に
も
政
社
と
認
定
し
て
加
入
者
の
姓
名
を
届
け
出
て
ね
バ
な
ら
ぬ
様
な
政
党
あ
る
ま
し
い
繁
縟
の
面
倒
を
余
儀
さ
れ
た
の
で
、
折
角
生
れ
出
た
立
憲
改
進
党
も
充
分
働
ら
く
事
が
出
来
ず
、
一
た
び
意
気
天
を
衝
か
ん
計
り
の
勢
に
て
大
隈
参
議
と
進
退
を
共
に
し
て
退
朝
連
も
追
々
弱
腰
と
な
り
、
政
社
名
簿
の
為
め
に
実
業
方
面
の
同
志
ハ
政
府
よ
り
妨
害
を
受
﹂（
15
ウ
）
け
ん
こ
と
を
虞
れ
て
追
々
脱
党
し
、
党
運
ハ
日
を
追
ふ
て
非
な
る
の
形
勢
を
現
し
た
、
唯
た
此
の
間
ニ
早
稲
田
大
学
の
前
身
た
る
東
京
専
門
学
校
が
小
野
の
斡
旋
ニ
よ
り
大
隈
侯
ニ
創
立
セ
ら
れ
、
又
一
の
新
聞
紙
が
生
れ
た
、
学
校
の
設
立
ハ
鷗
渡
会
ニ
列
し
た
面
々
が
皆
な
与
つ
て
教
鞭
を
取
る
こ
と
に
な
つ
た
か
ら
、
政
党
の
厄
運
ニ
会
し
た
代
り
に
此
方
面
ニ
転
じ
て
力
を
用
ゆ
る
こ
と
か
出
来
た
、
新
聞
紙
ハ
基
礎
が
薄
弱
で
あ
つ
た
為
め
に
半
歳
も
持
続
す
る
こ
と
か
出
来
な
か
つ
た
、
そ
の
新
聞
紙
と
云
ふ
は
当
時
東
京
新
誌
と
云
ふ
綺
語
を
弄
す
る
に
名
を
博
し
た
、
服
部
誠
一
と
吾
等
か
協
同
し
て
﹂（
16
オ
）
服
部
の
所
有
ニ
属
す
る
九
春
社
か
ら
発
刊
し
た
﹁
内
外
政
党
事
情
﹂
で
あ
る
が
、
隔
日
刊
行
の
小
新
聞
で
あ
つ
た
、
此
の
新
聞
に
は
山
田
一
郎
と
自
分
か
専
ら
当
り
、
追
々
ハ
基
礎
を
固
め
日
刊
新
聞
と
し
て
報
知
毎
日
ニ
対
抗
す
る
積
り
で
あ
つ
た
が
、
う
ま
く
ゆ
か
ず
廃
刊
す
る
事
ニ
な
つ
た
、
全
体
服
部
ハ
営
利
主
義
で
此
の
新
聞
を
創
め
た
の
た
、
そ
れ
を
自
分
共
が
割
り
込
む
で
行
つ
た
の
だ
か
ら
、
根
本
ニ
面
倒
が
あ
つ
た
、
且
つ
既
ニ
報
知
毎
日
が
党
派
の
機
関
と
し
て
あ
る
の
に
、
こ
れ
を
も
り
立
つ
る
は
贅
で
あ
る
と
云
ふ
論
も
あ
つ
た
か
、
一
つ
に
ハ
報
知
毎
日
両
社
の
疾
視
を
─　　─110
受
く
る
を
不
利
と
し
た
小
野
君
の
顧
慮
も
あ
つ
た
の
と
、
党
の
根
本
的
悲
運
ニ
会
し
た
な
ど
で
永
続
か
出
来
な
か
つ
た
が
、
併
し
自
分
が
新
﹂（
16
ウ
）
聞
ニ
責
任
あ
る
署
名
を
し
、
且
つ
筆
を
取
つ
た
の
ハ
、
こ
れ
を
以
つ
て
初
め
と
す
る
、
此
新
聞
の
発
刊
よ
り
廃
刊
ニ
至
る
ま
で
の
始
末
を
当
時
自
記
し
た
も
の
が
あ
る
筈
、
そ
れ
を
参
照
す
る
の
必
要
が
あ
るＩ
、
（
図
版
５
）
此
頃
の
事
で
自
分
の
一
身
ニ
関
係
あ
る
こ
と
か
一
つ
あ
る
、
政
治
方
面
か
ら
ハ
外
れ
て
居
る
が
、
こ
ゝ
に
略
叙
し
て
置
く
、
そ
れ
ハ
生
計
上
の
都
合
か
ら
三
菱
会
社Ｊ
ニ
傭
使
の
身
と
な
つ
た
こ
と
で
あ
る
、
当
時
三
菱
会
社
の
社
長
は
岩
崎
弥
太
郎Ｋ
、
副
社
長
か
岩
崎
弥
之
助
で
、
会
社
の
所
在
地
ハ
南
茅
場
町
で
あ
つ
た
、
小
川
為
次
郎
が
会
社
ニ
居
つ
た
の
が
橋
か
け
で
、
小
野
梓
君
の
義
兄
義
真
と
云
ふ
人
も
三
菱
の
重
役
で
﹂（
17
オ
）
あ
つ
た
な
ど
の
関
係
も
あ
り
、
梓
君
よ
り
入
社
に
つ
き
い
く
ら
か
口
を
利きい
て
貰
つ
て
会
計
部
と
云
ふ
に
入
つ
た
、
併
し
一
年
も
経
た
ぬ
内
に
自
分
か
ら
辞
し
去
つ
た
、
と
云
ふ
の
は
、
自
分
に
は
実
業
家
に
な
る
志
も
な
く
、
三
菱
の
社
員
と
な
り
将
来
の
利
達
を
図
る
念
も
無
つ
た
、
唯
た
一
時
生
計
の
都
合
上
深
い
思
慮
も
な
く
、
入
つ
て
見
る
と
、
会
社
ハ
実
ニ
一
王
国
と
も
云
ふ
べ
き
も
の
で
、
朝
ハ
早
き
を
競
ふ
て
出
社
し
、
夜
ハ
幾
ん
と
毎
晩
社
員
同
士
の
宴
会
あ
り
、
幾
ん
と
新
聞
す
ら
読
む
遑
も
な
か
つ
た
、
況
し
て
政
治
な
ど
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に
た
づ
さ
ハ
る
べ
き
余
地
も
無
く
、
亦
会
社
も
之
れ
を
許
さ
な
か
つ
た
、
当
時
の
自
分
は
政
治
以
外
ニ
趣
味
と
て
ハ
無
く
、
こ
れ
と
遠
さ
か
る
こ
と
か
何
寄
り
も
つ
ら
く
、
終
ニ
あ
る
﹂（
17
ウ
）
政
治
上
の
大
切
の
事
の
あ
つ
た
折
、
堪
へ
か
ね
て
退
社
し
た
、
そ
の
時
ハ
自
分
を
入
れ
て
呉
れ
た
浅
田
正
文Ｌ
と
云
ふ
人
も
留
守
、
副
社
長
も
同
じ
く
留
守
の
場
合
で
あ
つ
て
、
如
何
に
も
無
理
な
退
社
の
仕
様
で
あ
つ
た
、
重
役
の
荘
田
平
五
郎
がＭ
自
分
ニ
向
ひ
、
そ
ん
な
短
気
を
起
さ
ぬ
か
よ
い
、
そ
の
内
洋
行
も
さ
セ
る
な
ど
ゝ
慰
め
ら
れ
た
が
、
そ
れ
に
も
耳
を
藉
さ
ず
、
一
散
ニ
飛
ひ
出
し
た
の
は
三
菱
ニ
不
満
の
あ
つ
た
訳
で
ハ
無
く
、
政
治
ニ
た
づ
さ
ハ
る
こ
と
が
面
白
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
、
此
の
卒
爾
の
退
社
ハ
小
野
君
の
感
情
を
害
し
、
あ
る
時
訪
問
し
た
が
謝
し
て
面
会
を
断
ハ
ら
れ
た
、
自
分
ハ
筆
硯
を
借
り
立
な
か
ら
丈
余
の
書
簡
を
認
め
、
自
分
の
志
﹂（
18
オ
）
を
縷
述
し
て
小
野
に
示
し
た
処
、
小
野
君
も
流
石
わ
か
つ
た
人
で
あ
つ
た
、
自
分
の
既
ニ
門
外
迄
出
た
も
の
を
人
を
し
て
呼
び
留
め
さ
セ
、
い
つ
も
の
如
く
快
よ
く
応
接
さ
れ
た
、
其
後
千
葉
県
の
房
州
よ
り
小
野
君
を
招
待
し
て
演
説
を
請
ふ
た
時
ニ
自
分
ハ
随
つ
て
行
き
、
各
所
ニ
演
説
を
試
み
た
、
こ
れ
か
自
分
の
処
女
演
説
で
あ
つ
た
が
、
小
野
君
と
同
行
し
た
の
は
実
ハ
中
直
り
の
意
味
で
あ
つ
た
の
だ
、
自
分
が
越
後
高
田
ニ
聘
さ
れ
て
高
田
新
聞
ニ
筆
を
執
つ
た
の
ハ
福
嶋
事
件
や
加
波
山
事
件
な
ど
の
余
波
か
及
び
、
高
田
事
件
と
云
ふ
が
起
つ
た
時
で
あ
つ
た
、
高
田
事
件
の
内
容
ハ
実
は
格
別
の
も
の
で
ハ
無
か
つ
た
の
で
あ
る
が
、
此
頃
の
政
府
ハ
自
由
党
を
忌
む
こ
と
蛇
蝎
の
如
﹂（
18
ウ
）
く
で
あ
つ
て
、
動
も
す
れ
バ
杯
中
の
蛇
影
に
も
驚
い
た
位
な
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
高
田
の
自
由
党
中
、
穏
か
な
ら
ぬ
挙
動
か
あ
つ
た
と
云
ふ
の
で
、
直
ち
に
福
嶋
事
件
の
二
舞
を
す
る
者
か
の
如
く
重
大
視
し
て
、
党
の
領
袖
を
初
め
、
三
四
十
名
を
逮
捕
し
、
越
後
ニ
空
前
の
大
疑
獄
か
起
つ
た
、
此
の
物
騒
な
政
治
問
題
に
刺
激
さ
れ
た
上
越
の
反
対
党
、
即
ち
上
越
改
進
党Ｎ
ニ
属
す
る
面
々
ハ
新
聞
を
起
さ
ん
と
し
て
主
筆
を
東
京
ニ
物
色
す
る
に
方
り
、
自
分
が
行
く
こ
と
に
な
つ
た
、
乃
ち
主
筆
を
得
て
第
一
号
を
発
刊
セ
ん
と
す
る
の
で
、
新
聞
ハ
ま
だ
生
れ
て
居
ら
ぬ
の
で
あ
る
、
自
分
ハ
経
営
の
衝
ニ
も
当
ら
ん
と
欲
し
、
主
筆
と
云
﹂（
19
オ
）
ふ
名
を
避
け
て
社
長
の
名
を
以
つ
て
応
し
た
、
但
し
土
地
の
大
株
主
の
内
か
ら
中
川
源
造
と
云
ふ
人
を
社
主
に
推
し
、
金
銭
上
の
事
ハ
此
人
か
責
任
を
負
ふ
た
、
今
の
帝
─　　─112
国
通
信
社
々
長
竹
村
良
貞
氏Ｏ
が
印
刷
長
と
云
ふ
名
義
で
紙
尾
ニ
社
長
と
共
ニ
名
を
列
し
た
、
東
京
で
内
外
政
党
事
情
ニ
関
与
し
て
多
少
新
聞
ニ
経
験
あ
り
と
ハ
言
ひ
、
実
ハ
一
社
を
創
設
し
、
そ
の
創
業
年
代
の
新
聞
を
主
宰
す
る
に
は
自
分
も
甚
た
覚
束
な
い
も
の
で
あ
つ
た
、
併
し
自
分
ハ
多
少
ニ
拘
ら
す
新
聞
ニ
経
験
ハ
あ
つ
た
が
、
編
輯
局
ニ
集
ま
つ
た
面
々
ハ
皆
な
高
田
出
身
の
も
の
で
、
一
人
も
新
聞
ニ
筆
を
取
つ
た
こ
と
の
無
い
連
中
で
あ
つ
た
、
但
し
創
刊
頃
の
新
﹂（
19
ウ
）
聞
ハ
普
通
新
聞
よ
り
半
分
位
の
大
き
さ
の
小
新
聞
で
、
印
刷
機
械
ハ
未
た
社
ニ
備
ハ
ら
ず
、
他
の
印
刷
会
社
ニ
托
し
て
刷
行
す
る
と
云
ふ
仕
末
で
あ
つ
た
、
当
時
自
分
も
筆
ハ
ま
だ
熟
セ
す
、
生
硬
の
文
章
を
書
い
た
頃
で
、
創
刊
匆
々
主
題
ハ
高
田
事
件
で
あ
つ
た
こ
と
ハ
言
ふ
迄
も
無
か
つ
た
、
此
事
件
ハ
自
分
等
の
反
対
党
の
嫌
疑
事
件
で
あ
る
が
、
藩
閥
政
府
を
敵
と
す
る
点
ニ
於
て
ハ
反
対
党
も
同
様
で
あ
る
所
か
ら
、
此
意
味
ニ
於
て
高
田
の
自
由
党
ニ
同
情
を
寄
セ
た
、
当
時
越
後
に
は
い
ま
だ
自
由
党
ニ
属
す
る
機
関
新
聞
ハ
一
も
無
つ
た
所
か
ら
、
新
た
ニ
生
れ
た
反
対
党
の
新
聞
が
好
意
的
態
度
を
﹂（
20
オ
）
示
し
た
と
云
ふ
の
で
、
越
後
全
国
の
自
由
党
の
好
感
を
博
し
、
郷
里
水
原
の
友
人
に
て
反
対
党
ニ
属
す
る
羽
田
や
安
孫
子
な
どＰ
ハ
長
篇
の
詩
を
自
分
ニ
寄
セ
て
心
事
の
高
朗
を
称
賛
し
た
者
で
あ
つ
た
、
藩
閥
政
府
か
蛇
蝎
視
す
る
自
由
党
ニ
対
し
、
同
じ
く
嫉
視
さ
れ
つ
ゝ
あ
つ
た
改
進
党
の
新
聞
か
呱
々
の
声
を
挙
く
る
と
共
ニ
自
由
党
に
ハ
好
意
的
態
度
を
取
り
、
政
府
に
は
反
抗
の
筆
を
揮
ふ
の
で
あ
る
か
ら
、
祟タヽリの
早
晩
来
る
べ
き
ハ
逆
視
す
る
に
難
か
ら
さ
る
こ
と
で
あ
つ
た
、
当
時
の
新
聞
條
例
ハ
如
何
に
も
峻
厳
の
者
で
あ
つ
て
、
之
れ
に
触
れ
ぬ
様
ニ
注
意
す
る
の
が
社
長
な
り
主
筆
な
り
の
第
一
の
任
務
と
も
云
ふ
べ
き
者
で
、
今
の
新
聞
﹂（
20
ウ
）
記
者
な
ど
の
想
像
の
及
バ
ぬ
ほ
ど
の
者
で
あ
つ
た
の
に
、
糅かてゝ加
へ
て
、
福
嶋
事
件
な
ど
の
騒
動
ニ
顧
み
、
政
府
ハ
一
層
條
例
ニ
峻
烈
の
改
正
を
施
し
た
、
其
の
改
正
の
主
要
の
点
の
内
に
、
従
来
新
聞
紙
條
例
違
犯
ハ
署
名
の
編
輯
長
の
み
か
責
を
負
ふ
こ
と
に
な
つ
て
居
つ
た
の
を
、
今
度
は
署
名
者
ハ
社
長
で
も
印
刷
長
で
も
皆
編
輯
長
と
共
犯
を
以
つ
て
論
す
る
と
云
ふ
こ
と
に
改
ま
つ
た
、
即
ち
編
輯
長
は
従
来
、
有
名
無
実
の
も
の
で
あ
つ
て
、
入
獄
覚
悟
の
者
を
署
名
セ
し
め
た
慣
例
ハ
爰
ニ
破
壊
さ
れ
た
の
で
あ
る
、
此
の
や
か
ま
し
い
條
例
か
出
る
前
に
は
、
東
京
の
大
新
聞
ハ
何
れ
も
社
長
や
主
幹
の
名
を
署
し
た
も
の
で
あ
つ
た
が
、
此
の
改
正
の
発
布
﹂
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（
21
オ
）
と
共
に
皆
な
一
斉
ニ
名
を
除
い
た
、
自
分
も
そ
れ
ニ
気
の
つ
か
な
か
つ
た
で
ハ
無
い
、
友
人
か
ら
も
名
を
除
く
べ
し
と
の
注
意
も
あ
つ
た
が
、
新
聞
も
出
て
ゝ
か
ら
い
ま
だ
月
日
も
多
く
経た
た
す
、
自
分
の
名
も
広
告
用
と
し
て
幾
分
必
要
も
あ
つ
た
か
ら
、
そ
の
侭
取
り
除
く
こ
と
を
セ
な
ん
だ
が
、
そ
れ
が
禍
の
本
で
、
続
々
起
つ
て
来
た
違
犯
事
件
ニ
対
し
、
社
長
た
る
自
分
ハ
連
坐
を
免
か
る
能
ハ
さ
る
事
ニ
な
つ
た
、
当
時
ハ
官
尊
民
卑
の
余
習
い
ま
だ
法
律
に
も
存
す
る
時
で
、
新
聞
條
例
や
刑
法
に
も
官
吏
侮
辱
と
云
ふ
刑
が
い
か
に
も
厄
介
な
も
の
で
あ
つ
た
、
検
察
官
の
手
加
減
で
、
愚
に
も
つ
か
ぬ
こ
と
ま
で
も
官
吏
侮
辱
と
し
て
公
訴
す
る
が
、﹂（
21
ウ
）
此
頃
の
常
例
で
あ
つ
た
、
又
予
審
の
下
調
ニ
関
す
る
こ
と
を
紙
上
に
載
す
可
ら
さ
る
ハ
知
れ
切
つ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
て
も
程
度
問
題
で
必
ら
ず
し
も
問
ふ
べ
き
で
な
い
こ
と
ハ
、
今
日
の
新
聞
紙
の
実
際
ニ
徴
し
て
も
わ
か
る
こ
と
だ
が
、
此
時
分
の
杓
子
定
規
ハ
実
ニ
言
語
ニ
絶
へ
た
も
の
で
あ
つ
た
、
検
察
官
ハ
常
ニ
敵
意
を
以
つ
て
新
聞
紙
や
政
客
を
見
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
苟
く
も
羅
織
し
て
罪
と
な
し
得
る
こ
と
ハ
、
細
微
漏
さ
ず
罪
の
材
料
と
し
た
か
ら
溜
ま
ら
な
い
、
高
田
事
件
ニ
対
し
、
警
察
署
長
か
取
調
を
な
す
に
当
り
、
其
の
無
学
を
暴
露
し
た
一
笑
話
を
滑
稽
の
談
と
し
て
掲
け
た
の
が
直
ち
に
官
吏
侮
辱
罪
と
し
て
起
﹂（
22
オ
）
訴
さ
れ
、
且
つ
そ
れ
か
罪
と
な
つ
た
、
今
日
の
新
聞
雑
誌
な
ど
で
大
臣
の
内
行
を
訐
き
、
動
も
す
る
と
罵
倒
を
極
め
て
も
、
敢
て
問
ハ
れ
さ
る
に
比
し
、
実
ニ
天
壌
も
啻
な
ら
さ
る
相
違
で
、
今
日
の
記
者
か
迚
も
想
像
し
得
さ
る
、
馬
鹿
気
た
る
も
の
で
あ
つ
た
、
而
し
て
そ
の
馬
鹿
気
た
る
犠
牲
ニ
な
つ
た
わ
れ
も
馬
鹿
だ
と
云
ハ
れ
て
も
一
言
も
無
い
が
、
全
国
ニ
数
多
き
新
聞
社
の
社
長
と
し
て
、
又
主
筆
と
し
て
、
此
の
言
論
史
ニ
特
筆
す
べ
き
改
正
の
第
一
の
犠
牲
と
な
つ
た
も
の
ハ
実
に
自
分
で
あ
る
、﹂
社
長
た
る
自
分
か
罪
二
問
ハ
れ
た
位
で
あ
つ
た
か
ら
、
編
輯
長
名
義
の
者
ハ
幾
人
か
罪
を
得
た
、
印
刷
長
た
る
竹
村
も
自
分
と
共
ニ
共
犯
を
以
つ
て
論
セ
ら
れ
た
、
何
ん
て
も
一
時
起
訴
事
件
か
輻
輳
し
て
﹂（
22
ウ
）
自
分
ニ
係
る
者
丈
て
も
四
、
五
件
位
あ
つ
た
、
自
分
ハ
性
来
粗
豪
で
意
気
の
人
で
あ
る
か
ら
、
此
の
事
件
の
公
判
な
ど
に
も
何
も
知
ら
ぬ
と
言
ひ
張
れ
バ
そ
れ
で
免
か
る
ゝ
道
も
あ
つ
た
様
で
あ
る
が
、
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虚
偽
の
申
立
を
す
る
ハ
本
意
で
無
か
つ
た
、
且
つ
公
判
に
素
人
が
長
く
弁
論
す
る
ハ
却
つ
て
毛
を
吹
て
疵
を
求
め
る
虞
れ
か
あ
る
の
に
、
自
分
ハ
公
判
の
場
合
を
利
用
し
て
政
治
的
欝
懐
を
漏
ら
し
た
、
そ
れ
か
為
め
に
一
層
罪
を
重
ふ
し
た
様
な
気
味
も
あ
つ
た
、
数
罪
倶
発
で
問
ハ
れ
ず
に
済
む
た
罪
も
あ
つ
た
が
、
重
軽
禁
錮
八
ヶ
月
と
云
ふ
か
結
局
刑
期
の
総
〆
高
で
あ
つ
た
、
此
の
法
罪
を
控
訴
し
上
告
し
て
、
其
の
決
定
を
得
る
ま
で
に
一
年
も
か
か
つ
た
か
ら
、
其
間
ハ
平
然
社
務
ニ
従
事
し
た
が
、
保
﹂（
23
オ
）
釈
に
な
つ
て
居
る
身
分
で
あ
つ
た
か
ら
、
余
り
表
立
ち
た
る
政
治
運
動
も
出
来
な
か
つ
た
、
唯
た
筆
の
上
で
ハ
間
断
な
く
働
ら
い
た
、
高
田
事
件
が
終
局
を
告
け
て
後
、
高
田
に
於
け
る
一
大
問
題
と
も
云
ふ
べ
き
ハ
信
越
鉄
道
を
私
設
で
架
設
セ
ん
と
す
る
の
議
で
あ
つ
た
、
こ
れ
は
政
治
問
題
で
ハ
無
い
が
、
自
分
の
同
志
者
で
土
地
ニ
声
望
あ
り
し
室
孝
次
郎
其
他
か
発
起
し
て
大
努
力
を
遣
つ
た
か
ら
、
高
田
新
聞
も
力
を
極
め
て
之
れ
を
幇
け
た
、
自
分
か
高
田
ニ
在
つ
て
主
と
し
て
力
を
入
れ
た
の
は
此
の
問
題
で
あ
つ
た
、
当
時
東
京
よ
り
越
後
ニ
至
る
方
面
の
鉄
道
と
て
ハ
前
橋
高
崎
迄
さ
へ
敷
設
し
あ
ら
ず
、
如
何
に
も
不
便
の
事
で
あ
つ
た
、
あ
る
時
新
聞
の
用
紙
か
到
達
延
着
の
為
め
、
已
む
な
﹂（
23
ウ
）
く
一
ヶ
月
程
の
間
日
本
紙
を
代
用
し
た
こ
と
も
あ
つ
た
、
鉄
道
ハ
終
ニ
私
設
の
許
可
を
得
る
こ
と
か
出
来
す
官
設
と
な
つ
た
が
、
之
れ
を
促
す
に
私
設
の
運
動
の
興
つ
て
力
あ
り
し
ハ
言
ふ
迄
も
無
い
、
高
田
新
聞
在
社
中
の
事
ハ
後
年
同
新
聞
の
紀
念
号
ニ
一
二
度
当
時
の
思
出
を
か
い
た
こ
と
が
あ
る
、
そ
れ
か
今
張
込
中
ニ
存
し
て
居
るＱ
か
ら
そ
れ
ニ
譲
る
こ
と
ゝ
し
て
委
し
く
ハ
書
か
ぬ
、
唯
た
こ
ゝ
に
一
二
録
し
て
置
く
の
は
、
自
分
の
在
社
中
に
小
野
梓
君
が
新
潟
へ
遊
説
の
途
次
立
寄
ら
れ
て
高
田
ニ
一
泊
さ
れ
た
、
そ
の
際
ハ
他
郷
ニ
親
族
を
迎
へ
た
様
な
気
か
し
た
、
又
此
頃
新
潟
の
新
潟
日
々
新
聞
と
云
ふ
同
主
義
新
聞
の
主
筆
﹂（
24
オ
）
佐
瀬
精
一
氏
が
高
田
へ
演
説
ニ
来
た
こ
と
か
あ
つ
て
、
初
め
て
交
ハ
つ
た
、
又
佐
瀬
氏
の
新
聞
ニ
筆
を
執
つ
て
居
つ
た
枝
元
長
辰トキ
（
薩
州
人
で
慶
応
出
身
）
と
云
ふ
が
、
同
新
聞
財
政
困
難
の
為
め
退
社
帰
京
の
途
次
、
雪
中
自
分
を
訪
ハ
れ
た
、
自
分
ハ
気
の
毒
の
感
ニ
打
た
れ
、
自
分
の
幕
賓
と
し
て
高
田
ニ
止
ま
る
こ
と
を
勧
め
た
、
枝
元
も
承
諾
し
た
か
ら
数
ヶ
月
間
社
を
煩
す
こ
と
な
く
、
自
分
の
助
手
と
し
て
日
々
編
集
局
に
出
勤
し
、
筆
を
執
つ
た
、
此
人
ハ
後
々
東
京
へ
戻
り
、
改
進
新
聞
の
主
筆
と
な
つ
た
が
、
早
く
歿
し
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た
、
自
分
の
控
訴
上
告
も
追
々
判
決
が
あ
つ
て
多
く
ハ
始
審
通
り
と
決
し
、
爰
に
牢
獄
ニ
入
る
の
身
と
な
つ
た
、
共
犯
﹂（
24
ウ
）
者
ハ
竹
村
良
貞
で
、
編
輯
長
ハ
既
ニ
二
三
人
入
獄
し
て
居
つ
た
、
吾
々
両
人
ハ
先
づ
高
田
の
監
獄
に
収
容
さ
れ
、
そ
れ
よ
り
間
も
な
く
新
潟
の
本
監
ニ
送
ら
れ
た
が
、
新
潟
監
獄
ニ
移
つ
て
間
も
な
く
、
副
典
獄
（
当
時
典
獄
ハ
欠
員
で
あ
つ
た
様
ニ
思
ふ
）
に
交
（
マ
マ
・
更
）
迭
が
あ
つ
て
、
代
ハ
つ
て
来
た
の
が
高
田
の
警
察
署
長
赤（マ
マ
）津
某
で
、
こ
れ
が
わ
れ
〳
〵
よ
り
侮
辱
さ
れ
た
と
云
ふ
て
起
訴
を
し
た
張
本
で
あ
る
、
時
も
時
、
此
の
被
害
か
新
潟
監
獄
の
主
長
に
転
し
て
来
た
の
は
、
わ
れ
〳
〵
に
は
甚
た
不
幸
の
事
で
あ
つ
た
、
但
し
前
典
獄
の
時
か
ら
高
田
新
聞
の
記
者
に
対
し
、
特
別
苛（マ
マ
・
酷
）
刻
の
待
遇
を
な
す
べ
く
内
訓
も
あ
つ
た
も
の
か
、
前
に
入
﹂（
25
オ
）
つ
て
居
つ
た
社
員
か
内
密
告
け
た
の
に
は
、
自
分
共
も
這
入
り
が
け
四
五
日
ハ
ひ
ど
く
遺
ら
れ
ま
し
た
、あ
な
た
方
も
用
心
な
さ
れ
と
云
ふ
た
、果
し
て
其
言
の
こ
と
く
、自
分
等
両
人
ハ
入
獄
早
々
特
別
扱
と
云
ふ
訳
で
、
外
役
に
廻
ハ
さ
れ
た
、
全
体
獄
内
に
は
種
々
の
駆
役
場
か
あ
つ
て
、
囚
人
の
位
地
や
体
格
や
職
業
な
ど
に
応
じ
て
、
そ
れ
相
応
の
仕
事
を
遣
ら
セ
る
こ
と
に
な
つ
て
居
り
、
外
役
と
云
ふ
の
は
土とが
た方
の
す
る
様
な
力
づ
く
の
仕
事
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
〳
〵
の
こ
と
き
が
そ
れ
ニ
不
適
当
で
あ
る
ハ
云
ふ
迄
も
無
い
、
然
る
を
特
ニ
看
守
長
よ
り
命
を
下
し
て
、
此
の
不
適
当
の
仕
事
ニ
廻
ハ
し
た
の
ハ
、
虐
使
し
て
復
讎
的
の
腹
愈え
セ
を
為
さ
ん
陰
険
の
所
置
で
あ
る
こ
と
ハ
当
時
の
事
情
ニ
於
て
明
﹂（
25
ウ
）
か
に
読
め
て
居
る
、
自
分
等
ハ
三
四
日
間
、
獄
外
ニ
土
砂
や
材
木
な
ど
を
担
か
セ
ら
れ
て
、
幾
ん
と
当
惑
し
た
、
同
じ
く
外
役
ニ
出
て
居
つ
た
囚
人
中
ニ
吾
等
の
加
ハ
つ
て
居
る
の
を
不
審
ニ
思
つ
て
、
あ
ん
な
0
0
0
者
を
な
ゼ
コ
ン
ナ
仕
事
ニ
使
役
す
る
の
で
あ
る
か
、
却
つ
て
邪
魔
に
な
る
と
、
看
守
ニ
訴
へ
た
時
、
看
守
ハ
上
官
よ
り
の
命
令
で
あ
る
と
言
ふ
た
の
を
自
分
ハ
側
ら
に
聞
え
た
、
そ
こ
で
自
分
共
の
外
役
ニ
使
役
さ
る
ゝ
の
は
、
復
讎
的
の
懲
罰
で
、
偶
然
で
ハ
な
く
故
意
で
あ
る
こ
と
が
愈
々
明
瞭
に
な
つ
た
、
扨
て
三
四
日
斯
る
苛
遇
を
受
け
た
後
、
日
曜
ニ
際
し
、
獄
規
に
も
と
つ
き
囚
人
壱
千
名
ば
か
り
一
場
ニ
集
合
、﹂（
26
オ
）
教
誨
師
よ
り
教
誨
を
為
す
に
先
た
ち
、
副
典
獄
の
赤
津
か
場
に
あ
ら
ハ
れ
て
余
の
名
を
高
く
呼
び
上
ゲ
、
今
日
以
後
日
曜
毎
ニ
教
誨
を
や
つ
て
貰
ら
い
た
い
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と
云
ふ
た
の
に
、
自
分
ハ
意
外
の
感
ニ
打
た
れ
た
が
、
よ
く
〳
〵
考
へ
て
見
る
と
、
こ
れ
か
彼
れ
の
陰
険
手
段
で
あ
る
こ
と
を
覚
つ
た
、
初
め
ハ
知
ら
さ
る
ま
ね
し
て
人
を
困
し
め
、
漸
く
に
し
て
俺
れ
か
救
ふ
て
遣
る
の
だ
と
云
ハ
ん
ば
か
り
に
恩
を
售
る
の
、
陋
劣
な
る
心
術
ハ
あ
り
〳
〵
と
読
め
て
失
笑
し
た
が
、
さ
て
其
後
幾
日
も
経
ぬ
内
、
上
告
事
件
か
大
審
院
ニ
於
て
原
裁
判
を
破
毀
し
、
長
野
の
裁
判
所
へ
移
す
と
あ
り
て
、
吾
等
両
人
ハ
長
野
ニ
護
送
さ
る
ゝ
こ
と
に
な
り
、
斯
く
て
其
後
長
野
監
獄
ニ
於
て
刑
期
の
大
部
分
、
即
ち
七
ヶ
月
余
を
﹂
（
26
ウ
）
過
す
こ
と
に
な
り
、
烈
寒
の
冬
期
も
長
野
ニ
於
て
暮
ら
し
た
訳
で
あ
る
、
長
野
ニ
移
さ
れ
た
こ
と
ハ
自
分
ニ
取
り
非
常
な
幸
で
あ
つ
た
、
当
時
郷
国
出
身
の
大
野
誠Ｒ
か
県
知
事
と
な
つ
て
居
つ
た
関
係
か
ら
、
郷
人
か
多
く
枢
要
の
地
位
ニ
居
り
、
親
戚
熊
倉
美
雅
君
も
亦
、
相
当
の
地
位
ニ
あ
つ
た
、
此
等
の
関
係
か
ら
、
監
獄
で
も
特
別
の
保
護
を
与
へ
て
呉
れ
て
、
典
獄
の
三
浦
某
と
云
ふ
人
の
こ
と
き
ハ
、
囚
人
た
る
自
分
を
十
年
も
知
り
合
つ
て
居
る
人
の
如
く
遇
し
、
未
決
監
ニ
居
つ
た
時
な
ど
ハ
、
時
々
慰
問
の
た
め
ニ
見
舞
つ
て
も
呉
れ
、
差
入
れ
も
の
ゝ
菓
子
箱
な
ど
ハ
箱
の
侭
ニ
入
れ
て
く
れ
た
り
、
共
犯
人
な
る
竹
村
を
話
し
相
手
に
と
て
同
﹂（
27
オ
）
室
に
入
れ
て
呉
れ
た
り
し
た
、
或
る
時
（
ま
だ
未
決
監
ニ
在
つ
た
時
）
典
獄
か
ら
呼
ひ
出
さ
れ
て
典
獄
室
ニ
入
つ
た
、
典
獄
は
相
当
の
礼
を
以
つ
て
自
分
を
遇
し
、
椅
子
を
与
へ
て
対
坐
し
、
自
分
に
依
頼
か
あ
る
と
云
ふ
か
ら
何
事
か
と
聞
へ
た
ら
、
貴
君
の
監
獄
ニ
対
す
る
説
は
、
高
田
新
聞
で
拝
見
を
し
て
居
る
、
ど
う
か
当
監
獄
の
た
め
あ
な
た
の
在
監
中
一
筆
を
著
し
て
貰
ら
ハ
れ
ま
い
か
、
と
云
ふ
事
で
あ
つ
た
、
自
分
ハ
入
監
前
よ
り
フ
ト
し
た
こ
と
か
ら
少
し
く
心
掛
も
あ
り
、
入
獄
し
て
見
れ
バ
い
く
ら
か
発
明
し
た
こ
と
も
あ
り
、
出
獄
後
ハ
何
か
書
い
て
見
た
い
と
思
つ
て
居
つ
た
処
へ
個
様
な
注
文
で
あ
つ
た
か
ら
、
一
も
二
も
な
く
諾
し
て
参
考
書
な
ど
ハ
﹂（
27
ウ
）
監
獄
の
蔵
書
を
借
覧
す
る
こ
と
ゝ
な
り
、
未
決
中
に
そ
ろ
〳
〵
準
備
を
始
め
た
、
筆
を
執
り
初
め
た
の
は
、
実
決
の
後
、
筆
硯
か
自
由
に
な
つ
て
か
ら
で
あ
る
が
、
三
四
月
か
ゝ
つ
て
初
稿
を
脱
し
、
監
獄
論
十
章Ｓ
を
著
ハ
し
た
、
此
の
論
の
骨
子
ハ
そ
の
頃
世
界
中
で
尤
も
理
想
的
ニ
工
夫
さ
れ
た
、
マ
コ
ノ
キ
ー
と
云
ふ
人
の
案
を
敷
衍
し
た
も
の
で
あ
つ
た
、
竹
村
が
自
分
の
草
稿
を
清
書
し
出
獄
の
時
ニ
典
獄
ニ
出
し
て
其
の
嘱
を
充
し
た
、
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長
野
在
監
中
の
起
居
、
そ
の
他
の
消
息
ハ
別
ニ
委
し
く
書
い
た
も
の
が
あ
る
か
ら
、
こ
ゝ
に
は
詳
記
を
略
す
る
が
、
維
新
以
来
国
事
の
た
め
、
文
﹂（
28
オ
）
禍
の
為
め
獄
ニ
下
つ
た
も
の
ハ
少
な
く
な
い
が
、
自
分
の
如
く
破
格
の
待
遇
を
受
け
た
も
の
は
恐
ら
く
他
ニ
あ
る
ま
い
と
思
ふ
、
其
の
消
息
ハ
別
ニ
書
い
た
も
の
で
悉
し
て
あ
る
、
さ
て
爰
ニ
入
獄
の
経
歴
の
筆
を
収
め
ん
と
す
る
に
当
り
、
数
言
を
要
す
る
者
ハ
、
此
の
入
獄
の
不
幸
な
る
出
来
事
ハ
如
何
な
る
影
響
を
一
身
ニ
与
へ
た
か
の
一
事
で
あ
る
、
勿
論
自
ら
罪
と
信
セ
ぬ
事
で
獄
ニ
繋
か
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
常
事
犯
の
こ
と
く
感
化
を
受
く
る
筈
も
な
く
、
改
悛
の
必
要
か
あ
る
で
も
な
い
、
唯
た
、
自
分
ハ
初
め
て
人
生
の
行
路
難
を
感
し
た
、
共
に
人
心
の
崎
嶇
ハ
如
何
に
も
危
険
な
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
知
つ
た
、
自
分
は
こ
れ
迄
有
体
ニ
云
へ
バ
嘗
つ
て
苦
労
﹂（
28
ウ
）
と
云
ふ
も
の
を
知
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
が
、
爰
ニ
初
め
て
苦
労
と
云
ふ
も
の
を
感
し
た
、
亦
獄
中
ニ
特
待
を
受
け
て
気
楽
で
あ
る
と
ハ
云
ひ
、
身
体
の
不
自
由
を
感
し
て
ハ
自
由
の
有
り
難
た
味
を
今
更
の
様
に
痛
切
ニ
感
し
た
、
最
初
、
苛
刻
の
待
遇
を
受
け
た
時
に
は
、
内
心
大
い
に
激
し
た
が
、
よ
く
〳
〵
考
へ
て
見
る
と
監
獄
の
こ
と
き
秘
密
の
場
所
ニ
於
て
憎
ま
れ
て
殺
さ
れ
た
所
で
殺
さ
れ
損
で
あ
る
と
気
か
つ
き
、
自
重
す
る
念
起
り
、
漸
や
く
此
の
不
幸
の
場
合
を
利
用
し
て
修
養
ニ
資
す
べ
し
と
の
考
も
出
で
、
粗
豪
気
鋭
の
素
質
を
矯
抑
す
る
に
力
め
た
が
、
幾
許
か
其
効
か
あ
つ
た
様
に
思
ハ
れ
る
、
全
体
監
獄
﹂（
29
オ
）
極
端
な
る
専
制
の
天
地
で
あ
る
、
司
獄
者
の
権
は
王
侯
の
そ
れ
の
如
き
も
の
が
あ
る
、
故
に
そ
の
圧
迫
の
た
め
に
動
も
す
れ
バ
卑
屈
の
性
を
馴
致
す
る
の
虞
も
あ
り
、
且
つ
衛
生
設
備
の
充
分
な
ら
さ
る
監
房
ニ
起
臥
飲
食
の
結
果
、
或
ハ
病
ニ
罹
り
、
永
久
不
治
の
不
幸
ニ
陥
る
こ
と
も
あ
る
が
、
自
分
の
幸
ハ
新
潟
よ
り
長
野
へ
移
さ
れ
た
こ
と
で
、
長
野
に
は
種
々
の
便
利
か
あ
つ
た
ば
か
り
で
な
く
、
監
獄
の
設
備
も
新
潟
ニ
比
す
れ
バ
夐
か
に
よ
く
行
届
き
お
り
、
此
の
獄
ハ
乾
燥
の
た
め
疥
癬
を
患
ふ
る
囚
人
な
ど
ハ
絶
無
と
も
云
へ
る
位
で
、
現
ニ
自
分
は
在
監
中
一
日
も
病
む
た
こ
と
な
く
、
平
素
一
日
も
廃
﹂（
29
ウ
）
し
得
さ
り
し
酒
も
境
遇
上
一
年
近
か
く
絶
ち
た
る
丈
に
て
も
衛
生
上
余
程
の
利
益
あ
り
た
る
に
相
違
な
く
、
獄
舎
ニ
あ
り
て
は
上
下
の
尊
敬
を
博
し
、
布
団
ニ
坐
し
、
炉
を
擁
し
て
著
述
ニ
従
事
す
る
傍
ら
、
獄
吏
の
需
に
応
じ
て
幅
や
屏
風
を
書
く
と
云
ふ
が
日
課
で
あ
つ
た
か
ら
、
人
ニ
媚
ふ
る
必
要
も
自
ら
屈
す
る
の
場
合
も
絶
へ
て
無
く
し
て
了
り
た
る
ハ
、
自
家
の
修
養
に
得
た
る
所
こ
そ
あ
れ
、
八
ヶ
月
間
活
世
─　　─118
界
ニ
遠
さ
か
り
た
る
損
失
ハ
差
引
左
ま
で
多
か
ら
さ
り
し
様
に
考
へ
る
、（
二
行
ア
キ
）﹂（
30
オ
）
30
ウ
～
44
ウ
＝
白
紙
自
分
の
生
（
マ
マ
・
政
治
生
活
カ
）
活
生
活
は
一
生
の
三
分
一
を
占
め
て
居
る
が
、
結
局
失
敗
に
帰
し
た
の
で
あ
る
、
こ
の
失
敗
の
大
原
因
は
始
終
失
意
の
位
置
ニ
立
た
れ
た
大
隈
侯
の
旗
下
ニ
属
し
た
か
ら
で
も
あ
る
、
藩
閥
も
末
路
と
ハ
言
ひ
な
か
ら
、
惰
勢
ハ
な
か
〳
〵
侮
り
か
た
き
も
の
で
あ
る
、
自
分
の
み
か
四
十
年
も
政
治
生
活
を
つ
ゝ
け
て
居
る
、
同
興
味
の
連
中
も
余
り
成
功
と
も
言
ひ
ぬ
位
で
あ
る
、
併
し
自
分
一
個
ニ
就
て
ハ
失
敗
の
原
因
と
も
云
ふ
べ
き
こ
と
が
さ
ま
〳
〵
あ
る
ニ
思
ふ
、
第
一
自
分
の
為
め
に
甚
だ
し
く
損
で
あ
つ
た
の
は
、
中
央
に
居
ら
す
地
方
ニ
出
か
け
た
こ
と
で
あ
る
、
郷
里
の
政
界
を
開
拓
す
る
に
自
分
は
功
か
あ
つ
た
に
相
違
な
い
が
、
自
分
に
取
り
﹂（
45
オ
）
て
ハ
そ
れ
が
損
で
あ
つ
た
、
勿
論
自
分
に
も
政
治
家
た
る
素
質
に
い
ろ
〳
〵
欠
点
か
あ
つ
た
こ
と
を
自
覚
す
る
、
自
分
ハ
意
気
の
人
で
智
略
の
人
で
無
い
、
何
ん
で
も
意
気
で
押
し
通
し
て
行
か
ふ
と
し
た
の
が
、
い
ろ
〳
〵
失
敗
の
原
を
な
し
て
居
る
様
で
あ
る
、
混
濁
な
る
政
海
を
泳
く
に
は
自
分
は
余
り
潔
癖
か
過
き
た
様
に
思
ふ
、
自
分
か
今
少
し
く
悪
で
あ
つ
た
ら
、
人
を
排
擠
し
て
も
頭
を
擡
け
得
た
で
あ
ら
う
、
自
分
ハ
意
気
を
本
位
と
し
た
か
ら
、
周
到
の
用
意
か
足
ら
な
か
つ
た
、
若
し
今
少
し
く
用
心
か
あ
ら
ば
、
高
田
に
於
て
も
繋
獄
の
身
と
な
ら
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
、
第
一
回
の
選
挙
の
敗
ハ
已
む
を
得
す
と
す
る
も
第
二
回
の
選
挙
に
勝
を
﹂（
45
ウ
）
判
し
な
か
ら
資
格
の
闕
点
で
投
け
ら
る
ゝ
こ
と
も
無
つ
た
で
あ
ら
う
、
何
ん
と
云
ふ
て
も
血
気
の
年
輩
、
疎
放
の
性
質
が
危
険
な
世
に
処
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
失
敗
ハ
寧
ろ
必
至
の
結
果
で
あ
る
訳
だ
、自
分
で
産
を
作
る
様
な
気
で
も
あ
つ
た
な
ら
ば
、折
角
投
じ
た
三
菱
会
社
を
無
理
鎗
ニ
退
く
で
ハ
無
か
つ
た
、
当
時
自
分
よ
り
遙
か
に
卑
く
き
位
地
ニ
居
つ
た
者
等
も
、
唯
た
永
く
居
つ
た
丈
で
、
今
で
は
重
役
と
も
な
つ
て
居
る
、
併
し
、
自
分
は
今
と
な
つ
て
も
毫
も
悔
ゆ
る
意
ハ
無
い
、
実
ハ
血
気
の
当
時
よ
り
今
日
に
至
る
も
産
を
治
む
る
な
ど
の
念
ハ
無
い
と
云
ふ
て
も
よ
い
、
自
分
は
財
産
趣
味
よ
り
も
矢
張
政
治
趣
味
を
選
む
者
﹂（
46
オ
）
で
あ
る
、
一
個
平
凡
の
も
の
が
政
治
に
努
力
し
た
か
ら
と
云
ふ
て
国
家
ニ
何
か
あ
ら
ん
で
、
そ
れ
よ
り
も
教
育
事
業
な
ど
に
身
を
寄
セ
れ
バ
、
働
く
丈
の
甲
斐
も
あ
る
、
自
分
か
政
治
を
廃
し
て
早
稲
田
の
学
苑
ニ
立
籠
翻
刻
解
題　
市
島
春
城
﹁
自
叙
伝
材
料
録　
二
﹂
─　　─119
つ
た
の
も
そ
の
為
め
で
あ
る
が
、
し
か
し
政
治
は
年
壮
者
流
の
道
楽
と
し
て
ハ
そ
の
趣
味
ニ
於
て
其
の
品
位
ニ
於
て
こ
れ
よ
り
以
上
の
も
の
は
無
い
、
一
た
ひ
政
治
ニ
与
り
、
一
た
び
議
政
堂
に
上
つ
て
見
な
け
れ
バ
、
政
治
的
真
意
は
理
解
さ
れ
得
ぬ
も
の
で
あ
る
、
自
分
が
政
治
を
廃
し
て
も
尚
且
つ
時
事
ニ
一
隻
眼
を
有
す
る
も
の
は
既
往
政
治
道
楽
の
お
蔭
で
あ
る
こ
と
ハ
云
ふ
ま
で
も
な
い
、（
一
行
ア
キ
）﹂（
46
ウ
）
47
オ
～
49
ウ
＝
白
紙
注（1
）　
一
八
五
二
│
一
九
一
二
、
越
後
国
長
岡
生
の
実
業
家
。
大
蔵
省
勤
務
の
の
ち
、
一
八
七
三
年
（
明
治
六
）
新
潟
県
令
楠
本
正
隆
の
も
と
で
新
潟
学
校
教
頭
と
な
っ
た
。
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
版
『
日
本
人
名
大
辞
典
』、
市
島
春
城
﹁
新
潟
学
校
時
代
﹂（『
春
城
代
酔
録
』、
中
央
公
論
社
、
一
九
三
三
年
』）、
谷
久
弥
﹁
新
潟
学
校
と
楠
本
県
令
﹂（『
蒲
原
』
十
五
、
一
九
六
八
年
）
参
照
。
な
お
、
以
下
の
文
中
に
登
場
す
る
人
名
等
の
う
ち
、
第
一
冊
紹
介
時
に
解
説
し
た
人
物
に
つ
い
て
は
省
略
し
た
場
合
が
あ
る
の
で
あ
わ
せ
て
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
﹁
新
潟
学
校
﹂
は
じ
め
、
明
治
初
年
の
新
潟
に
お
け
る
英
語
教
育
に
つ
い
て
は
、
解
題
注（
15
）拙
稿
参
照
。
（
2
）　
福
地
桜
痴
（
源
一
郎
）、
一
八
四
一
│
一
九
〇
六
。
長
崎
で
医
師
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
蘭
学
、
の
ち
英
学
を
学
び
、
幕
末
に
は
二
度
に
わ
た
り
幕
府
使
節
団
の
一
員
と
し
て
渡
欧
、
維
新
後
も
岩
倉
遣
外
使
節
団
に
随
行
す
る
な
ど
、
二
度
洋
行
し
、
見
聞
を
広
め
た
。
一
八
七
〇
年
（
明
治
三
）『
東
京
日
日
新
聞
』
に
入
社
、
以
後
主
筆
、
社
長
と
し
て
多
方
面
に
わ
た
る
論
説
記
事
を
執
筆
、
世
論
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
版
『
国
史
大
辞
典
』。
以
下
人
名
解
説
は
特
に
断
ら
な
い
限
り
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
版
『
国
史
大
辞
典
』
に
よ
っ
た
。
（
3
）　
沼
間
守
一
、
一
八
四
三
│
一
八
九
〇
。
幕
臣
の
子
と
し
て
江
戸
に
生
ま
れ
、
長
崎
、
横
浜
で
英
語
を
学
ぶ
。
維
新
後
は
大
蔵
省
、
司
法
省
、
元
老
院
等
に
勤
務
。
一
八
七
三
年
（
明
治
六
）、
河
野
敏
鎌
ら
と
法
律
講
義
（
習
）
会
を
設
立
、
一
八
七
八
年
（
明
治
十
一
）
に
は
同
会
を
嚶
鳴
社
と
改
称
、
自
由
民
権
運
動
へ
と
専
心
す
る
た
め
辞
職
し
、『
嚶
鳴
雑
誌
』
を
創
刊
し
、
都
市
民
権
派
の
主
流
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
買
収
し
た
『
横
浜
毎
日
新
聞
』
を
『
東
京
横
浜
毎
日
新
聞
』
と
改
題
し
社
長
に
就
任
、
そ
の
後
は
立
憲
改
進
党
結
党
に
参
加
す
る
。
（
4
）　
末
広
鉄
腸
（
重
恭
）、
一
八
四
九
│
一
八
九
六
。
伊
予
国
宇
和
島
に
生
ま
れ
、
藩
校
・
明
倫
館
に
学
び
同
校
の
教
授
と
な
る
。
一
八
七
四
年
（
明
治
七
）
上
京
し
、
大
蔵
省
に
勤
務
す
る
も
、
翌
年
に
は
『
曙
新
聞
』
に
入
社
し
、
同
年
公
布
の
﹁
新
聞
紙
条
例
﹂
を
批
判
し
、
罰
金
、
下
獄
。
出
獄
後
、
─　　─120
成
島
柳
北
の
『
朝
野
新
聞
』
に
入
社
、
こ
こ
で
も
法
制
官
を
風
刺
し
た
記
事
に
よ
り
成
島
と
と
も
に
下
獄
。
そ
の
後
は
政
治
運
動
と
共
に
政
治
小
説
を
執
筆
し
た
。
（
5
）　
藤
田
茂
吉
、
一
八
五
二
│
一
八
九
二
。
豊
後
佐
伯
藩
士
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
慶
應
義
塾
に
入
学
。
福
沢
諭
吉
に
認
め
ら
れ
、
卒
業
と
同
時
に
郵
便
報
知
新
聞
社
に
入
社
、
主
幹
、
編
輯
長
と
し
て
紙
面
の
充
実
に
尽
力
す
る
。
一
八
八
二
年
（
明
治
十
五
）
立
憲
改
進
党
結
党
に
参
加
し
、
衆
議
院
議
員
と
し
て
活
躍
す
る
も
在
任
中
に
没
し
た
。
（
6
）　
矢
野
龍
渓
（
文
雄
）、
一
八
五
〇
│
一
九
三
一
。
豊
後
国
佐
伯
藩
士
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
慶
應
義
塾
に
入
学
。
一
八
七
六
年
（
明
治
九
）『
郵
便
報
知
新
聞
』
副
主
筆
と
な
り
、
社
説
を
執
筆
。
大
隈
重
信
、
福
沢
諭
吉
の
推
薦
で
官
途
に
就
く
も
、﹁
明
治
十
四
年
の
政
変
﹂
で
大
隈
に
従
い
辞
職
。
藤
田
茂
吉
、
尾
崎
行
雄
ら
と
東
洋
議
政
会
を
主
宰
、『
郵
便
報
知
新
聞
』
を
買
収
し
、
立
憲
改
進
党
結
党
後
は
、
党
の
発
展
の
た
め
に
同
紙
を
活
用
し
た
。
（
7
）　
一
八
五
八
│
一
九
五
四
、
咢
堂
と
号
す
。
相
模
国
に
生
ま
れ
、
一
八
七
四
年
（
明
治
七
）
慶
応
義
塾
に
入
学
。
一
八
七
九
年
、
福
沢
諭
吉
の
推
薦
で
『
新
潟
新
聞
』
の
主
筆
と
な
る
。
一
八
八
一
年
、
矢
野
龍
渓
に
招
か
れ
統
計
院
に
任
官
す
る
が
、﹁
明
治
十
四
年
の
政
変
﹂
で
大
隈
重
信
に
従
い
下
野
、『
郵
便
報
知
新
聞
』
の
論
説
記
者
と
な
り
、
さ
ら
に
立
憲
改
進
党
結
党
に
参
加
。
第
一
回
総
選
挙
に
出
馬
し
当
選
、
以
後
一
九
五
二
年
ま
で
連
続
二
五
回
当
選
し
、
六
〇
年
以
上
に
わ
た
る
議
員
生
活
を
送
り
、﹁
憲
政
の
神
様
﹂
と
称
さ
れ
た
。
（
8
）　
岡
山
兼
吉
、
山
田
一
郎
、
市
島
謙
吉
﹁
官
吏
及
官
立
公
立
私
立
学
校
教
員
生
徒
見
習
生
政
談
演
説
集
会
ノ
儀
ニ
付
建
議
﹂（
国
立
公
文
書
館
蔵
『
公
文
録
』
明
治
十
五
年
第
一
八
六
巻
公
文
附
録
︿
元
老
院
建
白
書
第
一
﹀
に
﹁
東
京
府
士
族
岡
山
兼
吉
外
二
名
建
議
政
談
演
説
集
会
ノ
件
﹂
と
し
て
採
録
）。
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
収
載
。
ま
た
、﹁
春
城
雑
纂
﹂
十
二
、
十
三
（
春
城
資
料
．
六
八
一
、
六
八
二
）
に
も
全
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
（
9
）　
﹁
一
橋
大
学
共
話
会
演
説
稿
﹂
一
│
三
（
春
城
資
料
．
七
四
二
│
七
四
四
）。
第
一
冊
表
紙
見
返
に
﹁
市
島
謙
吉
氏
曰
ク
﹁
明
治
十
年
前
後
即
チ
余
等
開
成
学
校
在
学
当
時
同
窓
共
話
会
ト
云
フ
ヲ
組
織
シ
演
説
ノ
稽
古
ヲ
ナ
シ
タ
ル
コ
ト
ア
リ
、
当
時
皆
幼
稚
ニ
シ
テ
多
ク
ハ
演
説
ノ
草
稿
ヲ
作
リ
場
ニ
臨
ム
、
ソ
ヲ
纏
メ
タ
ル
モ
ノ
五
六
冊
ト
ナ
リ
シ
ガ
是
其
ノ
中
ノ
モ
ノ
ナ
リ
、
今
之
ヲ
見
レ
バ
筆
者
中
現
今
博
士
ト
ナ
リ
居
ル
モ
ノ
少
カ
ラ
ズ
、
文
章
拙
ナ
ル
真
ニ
旧
悪
全
書
ナ
リ
ト
﹂
と
の
貼
紙
が
あ
る
（
筆
者
未
詳
）。
以
下
、
各
冊
に
収
め
ら
れ
た
演
説
者
の
氏
名
を
列
挙
す
れ
ば
、
第
一
冊
・
藤
澤
力
、
藤
田
四
郎
、
三
和
親
本
、
隈
本
有
尚
、
第
二
冊
・
田
中
舘
愛
橘
、
橘
桶
三
郎
、
中
原
貞
三
郎
、
山
田
一
郎
、
真
崎
孝
八
、
第
三
冊
・
市
島
謙
吉
、
翻
刻
解
題　
市
島
春
城
﹁
自
叙
伝
材
料
録　
二
﹂
─　　─121
大
屋
権
平
、
岡
山
兼
吉
と
な
っ
て
お
り
、
日
付
の
記
さ
れ
て
い
る
も
の
を
見
る
と
一
八
七
八
年
か
ら
一
八
八
〇
年
の
間
の
演
説
会
草
稿
と
思
わ
れ
る
。
春
城
は
﹁
下
等
社
会
教
育
論
﹂
と
題
す
る
演
説
を
一
八
七
九
年
（
明
治
十
二
）
二
月
に
行
な
っ
て
い
る
ほ
か
、
標
題
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
富
国
策
と
し
て
﹁
人
民
ノ
品
行
ヲ
矯
正
ス
ル
﹂
こ
と
が
重
要
だ
と
す
る
内
容
の
演
説
の
稿
本
が
残
さ
れ
て
い
る
。
（
10
）　
一
八
四
七
│
一
九
一
八
。
淡
路
国
出
身
の
自
由
民
権
運
動
家
。
一
八
八
一
年
（
明
治
十
四
）
静
岡
の
攪
眠
社
社
長
に
迎
え
ら
れ
自
由
党
系
の
『
東
海
暁
鐘
新
報
』
を
創
刊
、
そ
の
後
『
自
由
新
聞
』
記
者
等
を
経
て
衆
議
院
議
員
と
な
る
。
自
由
党
代
議
士
と
し
て
活
躍
し
、
晩
年
は
松
阪
に
閑
居
し
た
と
い
う
。
ま
た
春
城
の
﹁
政
党
論
﹂
と
土
居
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
山
下
重
一
﹁
土
居
光
華
と
『
東
海
暁
鐘
新
聞
』﹂（『
国
学
院
大
学
図
書
館
紀
要
』
三
、
一
九
九
一
年
）
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
解
題
注（
15
）拙
稿
参
照
。
（
11
）　A
ustin, John
、
一
七
九
〇
│
一
八
五
九
。
イ
ギ
リ
ス
の
法
哲
学
者
。
法
の
本
質
に
関
す
る
命
題
﹁
法
は
主
権
者
の
命
令
で
あ
る
﹂
は
有
名
。
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
版
『
日
本
大
百
科
全
書
』
参
照
。
（
12
）　W
oolsey, T
heodore D
w
ight
、
一
八
〇
一
│
一
八
八
九
。
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
政
治
学
の
講
義
でW
oolsey
の
﹁Political Science
﹂
が
教
科
書
と
し
て
使
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
解
題
注（
13
）①
書
参
照
。
（
13
）　
以
下
、
各
演
説
会
の
参
加
者
の
う
ち
、
こ
れ
ま
で
触
れ
て
い
な
い
人
物
に
つ
い
て
簡
単
に
記
し
て
お
く
。
　
田
中
館
愛
橘
（
一
八
五
六
│
一
九
五
二
）。
陸
奥
国
二
戸
に
生
ま
れ
、
東
京
大
学
理
学
部
に
学
ぶ
。
東
京
帝
国
大
学
教
授
と
な
り
、
全
国
規
模
で
の
地
磁
気
観
測
を
お
こ
な
う
な
ど
、
震
災
予
防
に
も
尽
力
す
る
一
方
、
ロ
ー
マ
字
綴
り
方
を
発
案
し
、
そ
の
普
及
、
発
展
に
つ
と
め
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。
　
中
原
貞
三
郎
（
一
八
五
九
│
一
九
二
七
）。
周
防
国
生
ま
れ
、
東
京
大
学
卒
。
土
木
技
術
者
と
し
て
陸
軍
省
参
謀
本
部
測
量
課
、
東
京
第
一
土
木
出
張
所
長
な
ど
を
歴
任
。
　
藤
田
四
郎
（
一
八
六
一
│
一
九
三
四
）。
越
後
に
生
ま
れ
東
京
大
学
を
卒
業
し
、
外
務
省
参
事
官
、
農
商
務
省
秘
書
官
等
を
歴
任
、
貴
族
院
議
員
と
な
る
。
　
関
直
彦
（
一
八
五
七
│
一
九
三
四
）。
紀
州
藩
士
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
大
阪
英
語
学
校
を
経
て
東
京
大
学
を
卒
業
。
在
学
中
か
ら
『
東
京
日
日
新
聞
』（
日
報
社
）
に
寄
稿
し
、
卒
業
後
同
社
に
入
社
、﹁
橘
村
﹂
の
名
で
論
説
を
担
当
、
の
ち
社
長
と
な
っ
た
。
ま
た
東
京
専
門
学
校
講
師
と
し
て
法
理
学
、
帝
国
憲
法
な
ど
を
講
じ
た
。
─　　─122
　
有
賀
長
雄
（
一
八
六
〇
│
一
九
二
一
）。
大
坂
の
歌
道
の
家
に
生
ま
れ
、
大
阪
英
語
学
校
か
ら
進
学
し
東
京
大
学
を
卒
業
し
た
。
欧
州
留
学
か
ら
の
帰
国
後
、
枢
密
院
書
記
官
兼
総
理
秘
書
官
と
な
る
。
ま
た
『
国
家
学
』
を
著
わ
す
な
ど
、
国
法
学
者
と
し
て
も
そ
の
地
位
を
固
め
、
東
京
専
門
学
校
、
早
稲
田
大
学
教
授
を
つ
と
め
た
。
　
三
崎
亀
之
助
（
一
八
五
八
│
一
九
〇
六
）。
讃
岐
丸
亀
の
生
ま
れ
、
大
阪
英
語
学
校
か
ら
東
京
大
学
に
学
び
、
卒
業
後
は
外
務
省
御
用
掛
と
し
て
在
米
公
使
館
書
記
官
等
を
歴
任
す
る
。
第
一
回
総
選
挙
で
当
選
、
以
後
第
四
回
ま
で
連
続
当
選
、
そ
の
後
貴
族
院
議
員
と
な
っ
た
。
（
14
）　
一
八
七
三
年
（
明
治
六
）、
ロ
ン
ド
ン
滞
在
中
の
馬
場
辰
猪
、
小
野
梓
ら
が
設
け
た
﹁
日
本
学
生
会
﹂
が
起
源
と
な
り
、
帰
国
し
た
小
野
が
﹁
人
間
共
存
の
道
を
講
究
勧
奨
す
る
﹂
こ
と
を
目
的
に
設
立
、
法
律
、
理
財
、
衛
生
な
ど
の
課
題
に
つ
い
て
議
論
を
戦
わ
せ
、
講
演
会
を
開
催
、
雑
誌
『
共
存
雑
誌
』
を
刊
行
し
た
。
解
題
注（
16
）書
参
照
。
（
15
）　
進
文
学
舎
（
進
文
学
社
と
も
）
は
、
讃
岐
高
松
藩
士
で
あ
っ
た
橘
機
郎
が
開
い
た
私
塾
で
、
当
初
は
主
に
ド
イ
ツ
語
を
教
え
て
い
た
が
、
東
京
大
学
入
学
を
目
指
す
学
生
の
た
め
に
英
語
を
教
え
る
こ
と
と
な
り
、
橘
の
子
息
・
槐
二
郎
と
交
流
の
あ
っ
た
高
田
が
東
京
大
学
在
学
中
で
は
あ
っ
た
が
教
鞭
を
執
る
こ
と
と
な
り
、
後
に
は
坪
内
逍
遙
も
教
壇
に
立
っ
た
。『
半
峰
昔
ば
な
し
』（
解
題
注（
11
）
参
照
。
（
16
）　
一
八
三
九
│
一
九
〇
五
、
土
佐
国
宿
毛
に
生
ま
れ
、
明
治
政
府
で
大
蔵
少
丞
な
ど
を
務
め
た
後
、
岩
崎
弥
太
郎
に
そ
の
能
力
を
か
わ
れ
三
菱
会
社
に
入
社
し
顧
問
と
し
て
活
躍
し
た
。
小
野
梓
の
妹
と
義
真
の
弟
が
結
婚
し
て
い
る
。
井
上
琢
智
﹁
小
野
梓
を
支
え
た
人
び
と　
伊
賀
陽
太
郎
、
馬
場
辰
猪
、
小
野
義
真
﹂（『
早
稲
田
大
学
史
記
要
』
四
五
、
二
〇
一
四
年
）、
同
﹁
小
野
義
真
と
日
本
鉄
道
株
式
会
社
﹂（『
経
済
学
論
究
』
六
三
（
三
）、
二
〇
〇
九
年
）。
（
17
）　
東
洋
館
書
店
、
一
八
八
五
年
。
東
洋
館
は
小
野
梓
が
一
八
八
三
年
に
開
業
し
、
現
在
の
冨
山
房
に
つ
な
が
る
書
店
。
（
18
）　
﹁
内
外
政
党
事
情
廃
刊
ノ
顚
末
﹂（
春
城
資
料
．
七
七
二
）。
（
19
）　
岩
崎
弥
太
郎
（
一
八
三
四
│
一
八
八
五
）
が
、
土
佐
藩
が
設
立
し
た
﹁
九
十
九
商
会
﹂
を
譲
り
受
け
て
は
じ
め
た
も
の
で
、
明
治
前
期
を
代
表
す
る
政
商
資
本
と
し
て
後
の
三
菱
財
閥
の
母
体
と
な
っ
た
。
（
20
）　
岩
崎
弥
太
郎
（
一
八
三
四
│
一
八
八
五
）。
土
佐
国
の
地
下
浪
人
の
家
に
生
ま
れ
、
学
問
で
身
を
た
て
よ
う
と
精
進
し
、
安
積
艮
斎
、
吉
田
東
洋
ら
に
学
ぶ
。
土
佐
藩
の
長
崎
出
張
所
に
勤
務
し
、
武
器
弾
薬
の
調
達
な
ど
貿
易
事
業
で
成
果
を
あ
げ
、
維
新
後
は
実
業
界
に
転
身
し
、
藩
の
事
業
を
継
承
す
る
形
で
独
立
し
、さ
ら
に
は
発
展
さ
せ
三
菱
商
会
を
設
立
、三
菱
汽
船
会
社
と
改
称
し
、の
ち
の
三
菱
財
閥
の
基
礎
を
築
い
た
。弟
の
弥
之
助
（
一
翻
刻
解
題　
市
島
春
城
﹁
自
叙
伝
材
料
録　
二
﹂
─　　─123
八
五
一
│
一
九
〇
八
）
は
、
兄
を
援
け
て
創
業
期
の
三
菱
を
支
え
た
。
（
21
）　
一
八
五
四
│
一
九
一
二
。
安
房
藩
士
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
維
新
後
政
府
会
計
局
に
就
職
、
一
八
七
四
年
（
明
治
七
）
三
菱
に
入
社
し
た
。
そ
の
後
、
日
本
郵
船
に
移
り
、
ま
た
東
武
鉄
道
の
創
立
に
も
参
加
し
た
。
（
22
）　
一
八
四
七
│
一
九
二
二
。
豊
後
臼
杵
藩
の
儒
者
の
家
に
生
ま
れ
、
創
立
初
期
の
三
菱
に
入
社
、
永
き
に
わ
た
っ
て
重
職
を
つ
と
め
、
岩
崎
兄
弟
を
支
え
た
。
（
23
）　
一
八
八
二
年
（
明
治
十
五
）、
新
潟
県
内
の
自
由
党
勢
力
の
一
つ
で
あ
る
頚
城
自
由
党
う
ち
、
中
央
の
自
由
党
と
は
距
離
を
措
い
て
、
地
方
の
独
立
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
人
々
が
脱
党
し
、
立
憲
改
進
党
の
政
綱
に
従
っ
て
同
年
十
二
月
に
結
党
し
た
も
の
。
室
孝
次
郎
（
一
八
三
九
│
一
九
〇
三
）
を
幹
事
と
し
、
中
央
の
立
憲
改
進
党
と
連
携
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
高
田
新
聞
社
主
と
な
っ
た
中
川
源
造
も
党
員
の
一
人
で
あ
る
。
解
題
注（
28
）①
永
木
書
参
照
。
（
24
）　
一
八
八
一
│
一
九
四
〇
。
越
後
国
の
士
族
の
家
に
生
ま
れ
、
一
八
八
一
年
（
明
治
十
四
）
に
慶
應
義
塾
を
卒
業
し
、
高
田
新
聞
創
刊
に
参
加
し
た
。
高
田
事
件
で
は
春
城
と
と
も
に
有
罪
と
な
り
下
獄
、
出
獄
し
て
か
ら
上
京
し
郵
便
報
知
新
聞
に
入
社
し
、
矢
野
文
雄
を
援
け
た
。
そ
の
後
、
東
京
市
会
議
員
、
衆
議
院
議
員
を
歴
任
し
た
（
日
本
風
土
民
族
協
会
編
刊
『
越
佐
傑
人
録
』、
一
九
三
九
年
）。
（
25
）　
羽
田
は
羽
田
文
蔵
（
文
造
）、
安
孫
子
は
安
孫
子
石
太
郎
と
思
わ
れ
、
い
ず
れ
も
春
城
が
新
潟
学
校
で
学
ぶ
前
に
通
っ
て
い
た
広
業
館
で
と
も
に
学
ん
だ
人
物
で
あ
る
。
広
業
館
の
名
簿
が
春
城
の
筆
録
（﹁
戊
辰
漫
録　
二　
昭
和
三
年
六
月
下
浣
起
筆
﹂
春
城
資
料
．
四
〇
四
）
に
貼
り
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
春
城
は
一
八
七
〇
年
（
明
治
三
）
一
月
、
羽
田
が
そ
の
前
年
、
安
孫
子
は
春
城
の
一
年
後
に
入
学
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
二
人
に
つ
い
て
春
城
は
、﹁
此
学
校
の
学
生
は
七
、
八
十
名
は
あ
つ
た
で
あ
ら
う
が
、［
中
略
］
此
等
学
生
の
中
に
は
諏
訪
山
（
今
の
聖
籠
）
の
大
野
塾
［
大
野
耻
堂
］
よ
り
転
じ
て
来
た
も
の
が
若
干
あ
つ
た
。
安
孫
子
石
太
郎
、
羽
田
文
蔵
な
ど
が
そ
れ
で
相
当
の
学
力
が
あ
つ
た
、﹂（　
）
は
原
文
の
マ
マ
、
［　
］
は
引
用
者
に
よ
る
）
と
述
べ
て
い
る
。
市
島
春
城
﹁
豊
城
星
野
恒
先
生
﹂（『
高
志
路
』
三
三
号
、
一
九
三
七
年
。
の
ち
、
市
島
春
城
『
余
生
児
戯
』、
冨
山
房
、
一
九
三
九
年
に
収
載
）。
解
題
注（
15
）拙
稿
参
照
。
（
26
）　
春
城
の
筆
録
﹁
回
顧
録
資
料　
一
﹂（
春
城
資
料
．
七
六
〇
）
に
、﹁
高
田
新
聞
の
八
千
号
を
祝
し
高
田
の
父
老
諸
君
に
告
ぐ
﹂
と
題
す
る
春
城
の
一
文
が
貼
り
込
ま
れ
て
い
る
。
（
27
）　
一
八
三
四
│
一
八
八
四
。
越
後
新
発
田
藩
の
儒
者
を
つ
と
め
た
大
野
恥
堂
（
一
八
〇
七
│
一
八
八
四
）
の
長
男
。
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
版
『
日
本
─　　─124
人
名
大
辞
典
』
参
照
。
（
28
）　
草
稿
の
う
ち
七
│
一
〇
章
を
収
め
た
下
巻
の
み
が
﹁
獄
政
論　
下
﹂（
春
城
資
料
．
七
五
九
）
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
る
（
但
し
、
一
〇
章
は
後
欠
）。
ま
た
、
そ
れ
と
は
別
に
乾
・
坤
二
冊
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
が
現
在
東
北
大
学
附
属
図
書
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
春
城
の
遠
戚
に
あ
た
る
市
島
成
一
の
名
前
で
同
館
に
寄
贈
さ
れ
た
も
の
で
、寄
贈
を
受
け
た
同
大
学
の
木
村
亀
二
が
『
獄
政
論
』
と
し
て
全
文
を
翻
刻
、刊
行
し
て
い
る
（
一
九
四
六
年
、
有
斐
閣
）。
な
お
同
書
に
は
春
城
の
随
筆
﹁
獄
窓
旧
夢
談
﹂（『
随
筆
春
城
六
種
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
二
七
年
）
お
よ
び
『
回
顧
録
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
四
一
年
）
か
ら
の
再
録
）
が
附
録
と
し
て
収
載
さ
れ
て
い
る
。
